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تداولية الحدث الكلامي في مدائح الزبيري (الوثنيات)
الملخص: 
اإن درا�ص��ة �صع��ر الزب��ري ب�صكل عام بمنه��ج نقدي ل�صاني معا�ص��ر (المنهج التداولي( لم يكن ق��د اأخذ حقه من 
الدر���س البلاغ��ي لتراث��ه ال�صع��ري، وق�صية ه��ذا البحث تعد جزئي��ة من �صع��ر الزبري وهي امت��داد لتراثه 
ال�صعري، تحا�صاها ال�صاعر نف�صه، وتحا�صاها الاأدباء والنقاد، والهدف العام من الدرا�صة هو اإبراز دور ال�صاعر 
البلاغ��ي في ل��ون م��ن األوان �صعره (المديح(، واإظه��ار جزء مهم من �صعر الزبري يوؤرخ لف��ترة لم يكن قد اأرخ لها 
اأح��د، ولم تن�ص��ر في الاأعم��ال الكاملة للزبري الت��ي ت�صمنت دواوين �صع��ره الثلاثة، وه��ذه درا�صة تطبيقية 
لن�صو�س الق�صائد والتي تم تحليلها ودرا�صتها وفق المنهج التداولي تبين من درا�صتها اأنها لي�صت مدحا (مح�صا( 
بق��در ما تحم��ل من رمزية �صاخرة لتجلية الحقيقة التي يعانيها ال�صاع��ر و�صعبه من ممدوحه، وخل�س البحث 
اإلى اأن ال�صاع��ر لم يك��ن في موقف مدح؛ واإنما في موقف �صمود وتحٍد واإ�صرار وعزيمة، واأن المدائح (الوثنيات( 
�صكل��ت قوتين اإنجازيتين: الاأولى: في الم�صتوى الاإنجازي المبا�ص��ر وهو المدح، اأما الثانية: فهي القوة الاإنجازية 
الم�صتلزم��ة مقامي��ا، وقد تمثلت في جانب��ين: الاأول: توجيه ولي العهد لما ينبغي علي��ه فعله، وفي اللحظة نف�صها 
يقدم ال�صاعر له التحمي�س والدعم والت�صجيع قولا وفعلا، اأما الجانب الثاني: فقد كان مغايرا جدا، فال�صاعر 
ثائر، وخطابه كان موجها لل�صعب بالنهو�س والقيام بالانتفا�صة من خلال دعوته للتحرر. 
الكلمات المفتاحية: التداوليات، الحدث الكلامي، الوثنيات، المخاطب. 
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The Pragmatic Speech Event in Al-Zubairi’s Panegyrics 
(Paganisms)
Abstract:
The study of Al-Zubairi's poetry, generally within the contemporary linguistic 
critical approach (the pragmatic approach), has not sufficiently included 
rhetorical study of Al-Zubairi's heritage. The focus of this paper is a minor 
issue of Al-Zubairi's poetry which was avoided by the poet himself, writers 
and critics. The main purpose of this paper is to cast light on one of Al-
Zubairi's types of poetry which is the panegyric type, and to highlight an 
important aspect of Al-Zubairi's poetry which dates from a period that has 
not been studied, neither published in his complete works. After studying the 
poems under question, it was found out that they are not just panegyric type. 
They are rather symbolic representation used to uncover the truth the poet 
and his people suffered because of the person (ruler) praised in the poem. 
The study concluded that the poet was not praising, but he was in a state 
of steadfastness, defiance and determination. The panegyrics (paganisms) 
constituted two performative acts: The first is a direct performative act 
represented by the praise, whereas the other one is an implied act which 
also has two aspects. Aspect one was a call upon the Crown Prince to act 
properly; at the same time the poet provided him with the encouragement in 
both word and deed. The second aspect was totally different; the poet was a 
freedom fighter and through his call for freedom his speech was addressed 
to the people to rise and start the uprising.
Keywords: Pragmatics, Speech event, Paganisms, Addressee.
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المقدمة:
الزبري يمثل ملهما للحياة ال�صيا�صية من خلال بلاغته الموؤثرة في نتاجه الاأدبي، حيث كان له الدور البارز في 
تغير الحياة ب�صكل عام. وهذا البحث المو�صوم ب� "تداولية الحدث الكلامي في مدائح الزبري" يتناول ق�صائدا 
للمديح الذي �صماها ال�صاعر بعد ذلك ب� "الوثنيات" وا�صتبعدها من ديوانه واأوقف طبعه لي�صدر الديوان بعد 
ذلك من غر ق�صائد المديح.
الخلفية النظرية:
توطئة: بين البلاغة والتداولية: Ԁ
انطلاق��ا من ق�صد المر�ص��ل في تبليغ ر�صالته، تاأتي البلاغة لتدر�س كل ما يرتبط با�صتعمال اللغة وممار�صتها في 
اأثن��اء عملي��ة التوا�صل (ف�صل، 6991(، فالبلاغ��ة هي كل ما تبلغ به المعنى قلب ال�صام��ع (الع�صكري، 4102(، 
وتقوم على مبداأ التبليغ والتاأثر في ال�صامع اأثناء عملية التوا�صل، ومن هنا يبدو التداخل وا�صحا بين العلمين 
(البلاغ��ة والتداولي��ة(؛ حيث اإنهما ي�صتركان في اهتمامهما بدرا�صة اللغة بو�صفها اأداة تبليغ وتاأثر وتوا�صل 
بين المتكلمين (بن يامنة، 8002(. 
والتداولي��ة م�صطل��ح واقعي يطل��ق على مجموعة من الفل�صف��ات والمعارف العامة، التي ت�ص��ترك كلها في ميدان 
عام، وهو اأن �صحة الفكرة تعتمد على ما توؤديه من نفع – اأيا كان هذا النفع – اأو على ما توؤدي اإليه من نتائج 
عملية ناجحة في الحياة (�صيف، 3102(.
والفع��ل الكلام��ي ه��و: مرتك��ز الكث��ر م��ن الاأعم��ال التداولي��ة، وترجمة غ��ر حرفي��ة للمقاب��ل الاإنجليزي 
 (stcA hceepS(، اأي: ه��و كل "ح��دث حا�ص��ل بوا�صط��ة الكائ��ن الاإن�ص��اني" وه��ذا م��ا اأ�ص��ار اإلي��ه بوجراند 
 (8991،  822(.  في  ح��ين  يع��ده  elraeS:  "الوح��دة  ال�صغ��رى  الت��ي  بف�صله��ا  تحق��ق  اللغ��ة  فع��لا  بعين��ه
 (اأم��ر، و طل��ب ت�صريح، وعد(، وغايته تغير حال المتخاطبين" وهذا ما اأكد عليه مانغونو (8002، 7(، كما هو 
�صاأن البيان في البلاغة العربية، كما يرى الجرجاني اأن: 
الا�صتعارة من �صاأنها اأن ت�صقط ذكر الم�صبه من البين وتطرحه، وتّدعي له الا�صم المو�صوع للم�صبه به، كما م�صى 
في قول��ك: راأي��ت اأ�صدًا تريد رجًلا �صجاعًا، ووردت بحرا زاخرا، تري��د رجلا كثر الجود فائ�س الكف، واأبديت 
نورا، تريد علما، وما �صاكل ذلك، فالا�صم الذي هو الم�صبه غر مذكور بوجه من الوجوه – كما ترى – وقد نقلت 
الحدي��ث اإلى ا�ص��م الم�صبه به، لق�ص��دك اأن تبالغ فيه فت�صع اللف��ظ بحيث تخيل اأن معك نف���س الاأ�صد والبحر 
والنور؛ كي تقوي اأمر الم�صابهة وت�صدده، ويكون لها هذا ال�صنيُع، حيُث يقع الا�صُم الم�صتعار فاعًلا، اأو مفعوًلا، اأو 
مج��رورًا بح��رف جر، اأو م�صافًا اإلي��ه، فالفاعل كقولك: بدا لي اأ�صٌد، وانبرى لي لي��ٌث، وبدا نوٌر، وظهرت �صم�ٌس 
�صاطع��ٌة، وفا ��س لي بالمواهب بح��ٌر... واإذا جاوزت هذه الاأحوال، كان ا�صم الم�صبه مذك��ورا، وكان مبتداأَ، وا�صم 
الم�صبه به واقعا في مو�صع الخبر (2991، 79(.
والح��دث الكلام��ي: ه��و الواقعة المرتبط��ة بالفعل المنجز في زم��ن مع��ين، اأي: اأن �صيئا ما يح��دث عندما يتكلم 
المتكلم، اإذ يوؤكد دايك �صرورة النظر اإلى الن�س، بو�صفه �صل�صلة من الاأفعال الكلامية، ومن الممكن تحليل الن�س 
عل��ى اأن��ه متواليات من الجمل، بالنظ��ر اإلى الن�س على اأنه فعل كلامي اأكبر من اأفع��ال الل�صان (دايك، 5002(، 
وه��و ما ي��راد به فن الاإيجاز اأحد اأبواب عل��م المعاني، كما قال ابن الاأث��ر (8391، 902/2(: "الاإيجاز حذف 
زي��ادات الاألف��اظ... والنظ��ر فيه اإنما ه��و اإلى المعاني لا اإلى الاألف��اظ، ول�صت اأعني بذل��ك اأن تهمل الاألفاظ، 
بحيث تعرى عن اأو�صافها الح�صنة، بل اأعني اأن مدار النظر في هذا النوع اإنما يخت�س بالمعاني، فرب لفظ قليل 
يدل على معنى كثر، ورب لفظ كثر يدل على معنى قليل". 
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ن�صاأة الفعل الكلامي: Ԁ
مي��ز الفلا�صف��ة والمناطقة منذ اأر�صطو بين اأق�صام الكلام، ووج��دوا اأن هناك فرقا �صا�صعا بين ال�صيغة الخبرية 
و�صي��غ التمن��ي والاأم��ر، فال�صيغ��ة الخبري��ة: ه��ي التعب��ر اللفظ��ي ع��ن ال�صيغ��ة المحتمل��ة لل�ص��دق والكذب 
(الطباطبائ��ي، 4991(، فال�ص��دق ه��و المعي��ار الوحيد ال��ذي يجب اعتم��اده في الحكم على جمل��ة ما من حيث 
دلالته��ا، والجم��ل التي تحمل ال�صدق اأو الكذب هي الجمل الدالة في مقابل الجمل التي لا دلالة لها، اأي الجمل 
الت��ي لا تحم��ل ال�ص��دق ولا الكذب، وم��ن نتائج اعتماد ه��ذا المعيار قل�صت العب��ارات اللغوي��ة اإلى فئة واحدة، 
فالعب��ارات الخبري��ة امت��ازت بخا�صيت��ين هما: و�صفها لواق��ع معين، واحتماله��ا لل�صدق اأو الك��ذب بالنظر اإلى 
الواقع المو�صوف. يقول العلوي: 
واعل��م اأن الحقيق��ة اإذا كان��ت ه��ي الاأ�ص��ل في ال��كلام، ف��لاأي �ص��يء يك��ون التكل��م بالمج��از، و ما الباع��ث عليه، 
فنق��ول: اإن الع��دول م��ن الحقيقة اإلى المجاز قد يك��ون لاأمر يرجع فيه اإلى اللفظ وح��ده، و اإلى المعنى وحده، 
واإليهم��ا جميع��ًا. فاللفظ يرجع اإلى المجاز لخفت��ه على الل�صان، اأو �صلاحيته للقافي��ة وال�صجع، اأو جارية على 
الاأبني��ة ال�صحيح��ة في ت�صريفها. واأما المعنى فلاأج��ل التعظيم، اأو التحقر، اأو لتقوي��ة حال المذكور، التركيب 
بخ��لاف الحقيق��ة، فاأن��ت اإذا قلت: راأيت اأ�صدا في �صلاحه، وبحرا في برديه كان اأك��ر تاأكيدا ووفقا في التقوية 
 م��ن قول��ك: راأي��ت رجلا كريم��ا اأو �صجاع��ا لما يح�ص��ل: ذلك م��ن المكان��ة والمبالغة بذك��ر المج��از دون الحقيقة 
(2891، 1/ 97  - 28(.
ولاأن خ�صائ ��س اللغ��ة لا تظهر اإلا بالمنجز اللفظ��ي في �صياق معين. فقد ات�صح عدم كفاي��ة الدرا�صات ال�صكلية 
– من حيث التركيب اأو الدلالة – وهذا ما دعا الباحثين اإلى تطوير الدرا�صات اللغوية بدرا�صة ا�صتعمالها في 
ال�صي��اق ال��ذي يجري فيه التلفظ بالخط��اب اللغوي بدءا من تحديده بمعرفة عنا�ص��ره، ودور كل عن�صر منها 
في ت�صكي��ل الخط��اب وتاأويل��ه، واأهداف ومقا�ص��د المر�صل في اإنتاج الخط��اب، ومعرفة نوع ال�صي��اق، ومن هنا ركز 
الدار�صون على فعل التوا�صل (ال�صهري، 4002(. 
مرحلة التاأ�صي�س لجون اأو�صتين: Ԁ
انطل��ق اأو�صت��ين في نظريته من انتقاد الراأي القائ��ل بوجود اأقوال �صحيحة نحوي��ا، ولكنها تفتقد اإلى دلالات 
منطقي��ة، وه��ذا م��ا دف��ع اأو�صت��ين اإلى محاول��ة التميي��ز في البداي��ة ب��ين الملفوظ��ات الو�صفي��ة/ الاإخباري��ة 
والملفوظ��ات الاإنجازي��ة/ الاإن�صائية/ الاأدائية/ الذاتي��ة. فالاأفعال الو�صفية (الاإخباري��ة اأو التقريرية(: 
ه��ي الجم��ل الت��ي يو�ص��ف بها الع��الم الخارجي، ويحك��م عليه��ا بال�ص��دق اأو بالكذب. اأم��ا الاأفع��ال الاإنجازية 
 (الاأدائي��ة اأو الاإن�صائي��ة(: فه��ي الجم��ل الت��ي لا ت�ص��ف، ولا تخ��بر ولا تثب��ت اأم��را م��ا عل��ى وج��ه الاإطلاق 
(اأو�صت��ين، 8002(. وعلى هذا الاأ�صا�س اأعاد التق�صي��م، وتو�صل اإلى اأن الفعل الكلامي يتركب من ثلاثة اأفعال، 
ت�صكل كيانا واحدا، وتعد جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد، ولا يف�صل اأحدهما عن الاآخر اإلا لغر�س الدر�س 
وهي: الفعل اللفظي (فعل القول(، الفعل الاإنجازي (الفعل المت�صمن في القول(، الفعل التاأثري (الفعل الناتج 
ع��ن الق��ول( (اأو�صت��ين، 8002(، وعلى الرغم من الانتق��ادات التي وجهه��ا بع�س الدار�ص��ين لتق�صيمات اأو�صتين 
ال�صابق��ة للفع��ل الكلامي، فاإن هذا لم يمنعه من ت�صنيف الاأفعال الكلامية �صمن خم�صة اأ�صناف كبرة، مق�صمة 
تبع��ا لمفهوم قوته��ا الاإنجازية اأفعال القرارات والاأح��كام الق�صائية واأفعال الممار�ص��ات الت�صريعية/القرارات، 
واأفع��ال �ص��روب الاإباحة/التعهد، واأفعال الاأو�صاع ال�صلوكية، واأفعال الاإثبات��ات الو�صفية المف�صرة/ الاإي�صاح 
(اأو�صتين، 8002(.
مرحلة التطور لجون �صرل (elraeS nhoJ(: Ԁ
بن��ى elraeS نظريت��ه الجدي��دة انطلاقا م��ن الاأ�ص�س التي ق��ام بو�صعها اأ�صت��اذه اأو�صتين، حي��ث اأعاد �صياغة 
اأف��كاره وتجديده��ا، وعلى هذا الاأ�صا���س قام بتعديل التق�صيم الذي و�صعه اأو�صت��ين للفعل الكلامي، على اأ�صا�س 
التميي��ز ب��ين اأربع��ة اأفعال تنجز معا في الوقت نف�ص��ه، كما اأ�ص��ار elraeSا (2791، 06 - 27( هي: فعل القول، 
والفع��ل الق�ص��وي، والفعل الاإنج��ازي، والفعل التاأثري. ث��م تو�صل اأخرا اإلى ت�صنيف الاأفع��ال الكلامية اإلى 
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خم�ص��ة اأ�صناف هي: الاأفعال الاإخبارية (التقريرية(، الاأفع��ال التوجيهية (الاأمريات/ الطلبيات(، الاأفعال 
الوعدية (الالتزامية(، الاأفعال التعبرية (البوحيات(، والاأفعال الاإعلانية (الاإيقاعيات(. 
تداولية الحدث الكلامي في وثنيات الزبري: Ԁ
الق�صائ��د الوثني��ة هي �صت ق�صائد مدحية اأوردها القر�صي (0991( ملحقا في كتابه (�صعر الزبري بين النقد 
الاأدب��ي واأوهام التكريم(، ر�صال��ة دكتوراه، تفرد بن�صرها، ولم تن�صر فيها الاأعم��ال الكاملة للزبري، وتحفظ 
عليها زملاء ال�صاعر ظنا منهم اأن ن�صرها ينتق�س من مكانة الزبري، حيث لم تكن الق�صائد لغر�س المدح، واإنما 
لغر ��س الاإ�ص��لاح، حتى اأن ال�صاع��ر اأوقف طبع ديوانه – ال��ذي ت�صمن الوثنيات – و�ص��در ديوانه الثاني قبل 
الاأول، حتى �صحب تلك الق�صائد المدحية و�صماها ب�(الوثنيات(، وتم بعد ذلك طباعة الديوان على اعتبار اأن 
الق�صائد لم تحقق الغر�س منها، واأوردها �صاحب الكتاب – كما يبدو – بعد عناء وبحث طويل، ويلاحظ فيها 
كلمات ناق�صة، ي�صار اإلى نق�صها بنقاط بين قو�صين (...(؛ كونه لم يتمكن من قراءة تلك الكلمات. 
فال�صهي��د محم��د محمود الزب��ري – رحمة الله علي��ه – �صخ�صية جامع��ة، اجتمعت فيه �صف��ات كثرة، فهو: 
اأدي��ب، �صاعر، منا�صل، �صحفي، كاتب، وهو وزي��ر وزعيم وطني، ولد في �صنعاء عام (8231ه�( من اأ�صرة تنتمي 
اإلى الطبق��ة الو�صطى، وفي عام (8391م(، بداأت م�صرته نح��و تحقيق المبادئ الوطنية والقومية والاإ�صلامية 
من��ذ وق��ت مبكر، فبرزت مكانة �صع��ره حتى غدا من اأهم الاأ�صوات التي تعك�س حرك��ة ال�صعر المعا�صر وتطوره. 
اأما المدح فقد اقت�صته تلك الفترة، بهدف الاإ�صلاح واإر�صاد ولي العهد لاأخذ زمام الاأمور الجيدة، واإخراج البلاد 
مم��ا ه��ي في��ه، ولاأن الزب��ري �صاحب ح�س وطني مره��ف، فقد التفت للم��دح الذي كان في تل��ك الفترة و�صيلة 
للتنبيه، والتحمي�س والدعوة اإلى التحرر والانتفا�صة في وجه الطاغية (الزبري، 4002(.
فق��د ق��دم الزب��ري الق�صائ��د الوثني��ة مدح��ا لولي العه��د المنتظ��ر، معللا ذل��ك بقوله: "ال��ذي اأج��زم به اأن 
ال�صع��ب لم يك��ن يطي��ق اأية ق�صوة على الاإمام بق��ول اأو عمل. وكان يعتبرها طي�ص��ا... في حين كان �صعر المدائح 
والا�صتعطاف والت�صجيع يلقي ا�صتح�صانا عاما من المواطنين" (القر�صي، 0991، 201(، ولا يمنع اأن يكون ال�صعر 
م�صب��وكا محب��وكا حتى يلق��ى ا�صتح�صان المم��دوح، وكون مدح الزبري ق��ام على المبالغات نراه ي��رد مدافعا عن 
ذل��ك بقول��ه: "اإن المبالغات في المدح وال�صكوى والا�صتعطاف يقدم اإلى الاأجي��ال �صورة رمزية لب�صاعة العلاقة 
ب��ين الحاكم والمحكومين الذين اأوقعتهم الاأقدار تحت رحمته فا�صطره��م بق�صوته وا�صتبداده ومنطقه المتاأله 
اإلى اأن يمدحوه ذلك المدح الذي يتحول بطبيعته اإلى لون رمزي من األوان الهجاء" (القر�صي، 0991، 731(.
لا توج��د درا�ص��ة م�صتقلة تناولت ق�صائ��د مديح الزبري، بل لم تن�ص��ر؛ لتحّفظ ال�صاعر عليه��ا لمغزى �صيا�صي 
واجتماع��ي حت��ى لا توؤثر على بلاغة خطاب��ه للانتفا�صة على الممدوح، ولا توؤثر عل��ى الدعم الذي ي�صله من 
خارج البلاد.
مشكلة البحث:
وج��ود م��وروث �صعري لي�س بالقليل م��ن �صعر الزبري غر من�ص��ور وتحفظ عليه معا�ص��روه ولم يح�س بالن�صر 
ناهي��ك ع��ن الدرا�ص��ة والتحلي��ل، فكان هذا البح��ث لاإبراز هذا الجزء م��ن �صعر الزبري لما يمث��ل من اأهمية في 
اإي�صاح الحدث ب�صكل كامل من خلال �صعره كله.
أهداف البحث:
1.  اإثارة درا�صة مديح الزبري لاإظهار المغيب من �صعره، من خلال تداولية الخطاب وبنية الحوار.
2.  اإبراز حقيقة مدح الزبري، وهل مدح الزبري ممدوحه فعلا؟! من خلال تعدد اأغرا�س الق�صيدة: اإنجاز 
لفعل لغوي واحد. 
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أهمية البحث:
•	 اإظه��ار دور الزب��ري وقدرت��ه البلاغية في تحميل المديح اأغرا�ص��ا مقابله له، تفهم من خلال الرمزية 
التي �صمنها ق�صائده.
•	 اإب��راز دور ال�صاع��ر في اإي�ص��ال ر�صالته بطريقة بلاغية بالو�صيلة التي ت�صل للممدوح ولا يقبل ال�صعب 
غرها في الحديث عن رمزيته الدينية المتمثلة في ولي الاأمر.
•	 ي��برز البح��ث دورا مهم��ا في حي��اة الزبري تمثل المرحل��ة الاأولى التي عبر منه��ا اإلى مخاطبة ال�صعب 
للقيام بالانتفا�صة والدعوة اإلى التحرر.
•	 اإثارة  �صعر  المديح  وتناوله  در�صا  وتحليلا  لياأخذ  مكانته  مت�صلا  بموروثه  الاأدبي  ولي�س  مجتزاأ. 
حدود البحث: 
يقت�صر البحث على الق�صائد المدحية التي ن�صرها القر�صي (0991(، ملحقا في كتابه: �صعر الزبري بين النقد 
الاأدبي واأوهام التكريم، ر�صالة دكتوره، وعددها �صت ق�صائد في مدح ولي العهد: اأحمد بن يحيي حميد الدين.
مصطلحات البحث: 
التداولية: الحدث الكلامي، وهو الاإجراء التداولي المبا�صر وغر المبا�صر للمتواليات الكلامية.  Ԁ
الفعل الاإنجازي: متابعة الم�صتويات اللفظية للاأفعال الكلامية المبا�صرة وغر المبا�صرة، ومن اأبرز النقاط  Ԁ
الموؤدية لذلك طريقة ا�صتعمال الاأفعال باأحداثها المختلفة ومدى نجاحها في �صياق الموقف العام.
الوثني��ات: ه��ي الق�صائ��د التي مدح به��ا ال�صاعر الاأمر اأحم��د، وهو في تعز ولي عه��د لاأبية الذي يحكم  Ԁ
اليمن وهو في �صن متقدمة، وابنه وولي عهده هو الاإمام المنتظر للبلاد بعد اأبيه، كان يق�صد من مدحه 
حمله اإلى ما يتطلع من اإ�صلاح ل�صعبه، وكان يراوغه حتى تبين له مراوغته؛ ف�صماها وثنيات.
الممدوح: الاأمر: اأحمد، في تعز  ابن الاإمام: يحيي بن حميد الدين، حاكم اليمن  وولي العهد. Ԁ
منهج البحث:
اعتم��د البحث على منهج نقدي/ ل�صاني معا�صر، هو المنهج التداولي، المعني بدرا�صة الن�صو�س درا�صة ت�صتخدم 
المنه��ج ال��دلالي وعلاقته بالبلاغة – درا�صة تطبيقية، و�صار في تحليل��ه اإلى المنهج الو�صفي المعتمد على و�صف 
الحدث الكلامي المبا�صر وغر المبا�صر. 
خطوات البحث:
اختيار اأبيات من الق�صيدة المدحية ثم النظر في علاقات األفاظها وتحليلها تحليلا تداوليا وفق المنهج التداولي 
الحدي��ث لدرا�صة الن�صو�س، وه��ذا المنهج يتوافق مع البلاغة العربية (علم المعاني(، فدرا�صة الق�صائد درا�صة 
اإنجازي��ة تظه��ر تعدد اأغرا�س الق�صي��دة وربما الاألفاظ المتك��ررة المعاني فيها لفعل اإنجازي ل��ه قوى متعددة، 
ير�صاه��ا المم��دوح، وتحم��ل المع��اني التي يريده��ا ال�صاعر وي�صمح به��ا ال�صعب ويتقبله��ا. ثم التو�ص��ل اإلى اأيرز 
النتائج والتو�صيات.
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الدراسة التطبيقية:
تداولية الخطاب وبنية المحادثة/ الحوار: 
يتن��اول ه��ذا المبحث نم��اذج �صعرية تحليلي��ة تربط بين الح��دث الكلامي والفع��ل الاإنجازي/ المنج��ز في اإطار 
ال�صي��اق المتمث��ل في بينة الحوار ال�صعري الم�صيطر على نف�صية ال�صاع��ر اأولا، ثم المنعك�س على الن�س ثانيا، ومن 
اأمثلة ذلك الق�صيدة التي وردت في ملحق كتاب القر�صي (0991، 021(: 
وال����ده����ر ح����ول ج����لال ع��ر���ص��ك م��ط��رقال��ع��ي��د  م��ن  ب���ص�م�ات  ث��غ��رك  م�صرق
وال�������ص���ع���ب اأف������ئ������دة ب���ح���ب���ك ت��خ��ف��قوالاأر ��������س ن����رة ب��وج��ه��ك ت��زده��ي
���ص���وء ال�����ص��م��و���س ف���ك���ل ق���ل���ب م�����ص��رقوال�ب���ص�ر  ق��د  ت��رك  ال�ق�ل�وب  م�صيئة
ن��������ورا ت���ه���ي���م ب�����ه ال����ق����ل����وب وت��ع�����ص��ق�صحك  ال��زم��ان  فجئت  م��ن  ب�صماته
م�����ن ن�������ور ب�����ص��م��ت��ه��ا ت����ن����ر وت����وؤن����قل���ن ت�ع�ب���س ال��دن��ي��ا وق����د واف�ي�ت�ن�ا
م���ن���ه  واأك���������بر  في  ال���ن���ف���و����س  واأع����ب����قاأ���ص��رف��ت  ي���وم  ال��ع��ي��د  اأروع  طلعة
م����ل����ك����ا ن������دي������ن بم����ل����ك����ه ون���� ����ص����دقوك���اأنم���ا ال��ف��ردو���س  ��ص��اغ��ت ن��وره��ا
وذك�������������اء  في  اآف������اق������ه������ا  لا  ت���رم���قت���ب���دو ل���ن���ا ف��ت��ه��م ف���ي���ك ع��ي��ون��ن��ا
وع����ل����ى ج��ب��ي��ن��ك األ��������ف ع���ي���د ي��خ��ل��قوال�صم�س  تخلق  ��ص��وء  ع�ي�د  واح��د
ث�������اٍن ل���ظ���ن���وا الاأر ����������س م���ن���ه تح���رقن��������ور  ت������اأج������ج  ل������و  راآه  ع����الم
ف���ت���ك���اد ت��خ��ط��ف ب���الج���ف���ون وت�����ص��رقوك�����اأنم�����ا  ����ص����ورت  في  اأب��� ���ص���ارن���ا
وت��� ���ص���م مح���ج���ره���ا ع���ل���ي���ك وت��ط��ب��قوت���رى  ال��ع��ي��ون  ت�صيغ  ن���ورك  لهفة
وت���������ص����ّد اأه�������داب�������ا ع���ل���ي���ك وت��غ��ل��قوت���ك���اد  ت��ب��ل��ع��ك  ال���ن���واظ���ر  خل�صة
ف���ت���ه���ي���ج ل����وع����ت����ه ع���ل���ي���ه ف��ي�����ص��رقف����ك����اأنم����ا  �����ص�����اٍد ي���ق���ب���ل ك���وث���را
ي�صته��ل ال�صاع��ر قول��ه بتوجيه الخط��اب اإلى ذات محددة (ممدوح مع��ين( هو ولي العهد، اأحم��د بن يحيى بن 
حمي��د الدي��ن، ثم تت��والى �صل�صلة م��ن الاأفع��ال الكلامية/ الاإنجازي��ة منها: (ت��رك القلوب، �صح��ك الزمان، 
تهي��م ب��ه القل��وب، لن تعب�س الدني��ا، تنر وتوؤن��ق، اأ�صرفت يوم العيد، �صاغ��ت نورها، ندين بملك��ه، تخلق �صوء 
عي��د، �ص��ورت في اأب�صارن��ا، وترى العي��ون، وت�صم محجرها، وت��كاد تبلعك، وت�ص��ّد اأهدابا، يقب��ل كوثرا، فتهيج 
لوعت��ه،...(؛ لت�صكي��ل مقدم��ة مت�صدرة لحوار ال�صاعر مع ذاته ثم مع الممدوح وال�صع��ب المتاأمل فيه كل الاآمال، 
حيث يمكن اأن ن�صور ما كان يدور في خلد ال�صاعر بالمحاور الاآتية:
ال�صاعر (نف�صه(: 
ق��دم ال�صاع��ر متواليات كلامية اإنجازي��ة على م�صتوى الن ��س ال�صعري، دارت في حوار داخل��ي بينه وبين ذاته 
الم�صطرب��ة، لم يك��ن في هدوء وا�صتقرار نف�صي؛ لاأنه كان يميل اإلى الزم��ن الما�صي تارة واإلى الم�صارع (الحا�صر( 
م��رات وم��رات، ف�ص��لا ع��ن كونه ي�صتعم��ل الاأ�صم��اء- كر�ص��م حقيقي لجم��ود فترة حك��م الاإمام يحي��ى وتقبل 
ال�صع��ب ذل��ك- وهذا كان من نتائج الفترة الع�صيبة التي تم��ر بها البلاد، فكل التاأثرات الجانبية انعك�صت على 
�صخ�صيت��ه، و�ص��ارت مح��ورا ب��ارزا في �صعره. فهو يق��ف مادحا (ولي العه��د( ب�صفات لا تتوفر في��ه ولن تتوفر، 
وم��ع معرفة ال�صاعر بذلك اإلا اأن��ه ي�صر ويكابر، ويتم مدحه با�صتعمال النغم الموحد في قوله: مطرق، تخفق، 
م�ص��رق، تع�ص��ق، اعب��ق، ن�صدق، ترم��ق، يخلق، تح��رق...، واإذا بحثنا ع��ن مرجعية القافي��ة واأثرها الاإنجازي 
�صيت�صح الاآتي: 
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اأولا: مرجعيات الاأ�صماء: 
ا�صتعم��ل ال�صاع��ر الاأ�صم��اء – مطرق، م�صرق، �صي��ق – باأقل من الاأفعال؛ رمزا لجمود الف��ترة ال�صابقة، واأمل في 
حرك��ة وتجدي��د الفترة اللاحقة، مع الاإ�صارة اإلى �صعيه نح��و التغير، والبحث عما يخرج ال�صعب مما هو فيه، 
فالاأ�صماء تعددت بين م�صميات و�صفات، وكان لل�صفات الجانب الاأكبر في ر�صم ملامح الممدوح ب�صورة ت�صد انتباه 
القارئ ب�صكل قوي وغر مبا�صر.
ثانيا: مرجعية الاأفعال: 
تدفقت الاأفعال الكلامية بطريقة مبا�صرة وغر مبا�صرة، وطغى الزمن الم�صارع – تخفق، تع�صق، ترمق، تحرق، 
ت�ص��رق، تطب��ق، تغلق، يتدفق، ي�ص��رق... – على الق�صيدة بطريق��ة كبرة؛ حتى بدت الق�صي��دة محملة باأمل 
ق��ادم ب��كل تاأكي��د، وغد م�صرق لا محال��ة، ثم كان يلتفت ال�صاع��ر – في غر القافية – للزم��ن الما�صي (�صحك، 
ت��رك، �صاغ��ت، �ص��ورت، ظن،...(، وكاأن��ه كان يهدف لاأمرين هم��ا: الاأول: ال�صعور بمرارة الظل��م والقهر الذي 
يعاني��ه �صعب��ه، والثاني: لفت انتباه (ولي العهد( باألا يك��ون ن�صخة مكررة من اأبيه. فكاأنما حمل الفعل الما�صي 
تهديدا وتحذيرا، وجاء الفعل الم�صارع بالاأمل والتفاوؤل.
ثالثا: مرجعية: ال�صمائر: 
تعددت ال�صمائر بين المت�صلة الظاهرة (�صمائر الرفع والن�صب والجر(، والم�صتترة (�صمائر الرفع( على النحو 
الاآتي: 
1.  �صمائ��ر الن�ص��ب: ورد �صم��ر الن�صب (ال��كاف( مت�صلا في فعل واح��د وهو (تبلعك( فقد جم��ع ال�صاعر في 
ه��ذا الفع��ل ب��ين الزمن الم�صارع (تبل��ع( والفاعل المتاأخر عن المفع��ول (النواظر( والمفع��ول به المقدم وهو 
(ال��كاف(، فال�صاع��ر كان يمدح وكما هو وا�صح على البيت ال�صعري اأن ال�صاعر ي�صور للممدوح اأمل ال�صعب، 
وحبه��م ل��ه، و�صغفهم ب��ه، و�صوقهم لما �صيقوم به م��ن اأجلهم، فمن �ص��دة تفاوؤلهم بك اأيه��ا الممدوح يكادون 
يطبق��ون عليك اأهدابهم، ويخفونك داخل عيونهم، ويحكمون الاإغ��لاق؛ لاأنه لامثيل لك منقذا ومحررا؛ 
لك��ن دلال��ة الفعل تبلع (غر المبا�صرة( كانت تخلو من المدح وتذه��ب بعيدا عنه، فاإن لم تكن اأيها الممدوح 
عن��د ح�ص��ن ظن ال�صعب فاإنك ذاه��ب لا محالة، وحياتك زائل��ة، ومكانك فان، وا�صمك راح��ل، ولو اأنك لم 
تكن كما ي�صاوؤون فاإنك لن تظل؛ لاأن ال�صعب �صي�صب جم غ�صبه عليك، وقد ا�صتعمل ال�صاعر الفعل (تبلع( 
ت�صويرا ل�صدة معاناة ال�صعب القابع تحت وطاأة الكهنوت الظالم. وتهديدا لولي العهد باأن ال�صعب لم يعد 
يبالي بما �صيقوم به اإذا خيب اأملهم، وكاأن ال�صاعر يلمح بمرحلة ا�صتعداد وتاأهب لفترة انتفا�صة.
2.  �صمائ��ر: الج��ر والرف��ع: ا�صتعمل ال�صاع��ر ال�صمائر المت�صلة والم�صت��ترة رفعا وجرا، بالاإ�ص��ارة منه اإلى اأن 
الج��ر ه��و المرحل��ة القا�صية التي م��رت وتمر بها الب��لاد وتعاني من مرارته��ا، وجرتها اإلى اأم��ور لا تح�صد 
اأولاه��ا ولا تحم��د عقباها، وقد اأك��ر ال�صاعر منها – وجهك، ثغرك، عر�صك، حب��ك، اأب�صارنا – خوفا من 
تم��ادي جر الب��لاد لاأكر مما هي عليه ت�صريدا وتهديدا وتنكيلا وقت��لا و....، اأما الرفع فال�صاعر يتمنى 
من خلاله فترة راقية ذات قيادة حكيمة، تخرج البلاد والعباد مما هم فيه وترفع عنهم البلاء والوباء، 
وتعطي لهم الاأمل في الحياة، وتمنحهم التغير نحو م�صتقبل م�صرق.
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الاأنا (الذات(: Ԁ
لم ي�صتط��ع ال�صاعر اأن يخفي ذات��ه، اأو يعزلها بعيدا عن معاناته، فقد كانت حا�صرة تارة وطاغية على �صعوره 
بالقهر تارة اأخرى، ومجادلة له ومحاورة تارات وتارات، كما في الاآتي:
الذات الحا�صرة: Ԁ
كان ل��ذات ال�صاع��ر ح�ص��ور فع��ال عل��ى م�صت��وى الن ��س ال�صع��ري، برز ه��ذا في بع ��س الاأبي��ات ال�صعري��ة، منها 
قوله:(العي��د م��ن ب�صم��ات ثغ��رك م�صرق(، فق��د ظهرت الاأن��ا المفعمة بالم��دح الباعث على الدع��م والتحمي�س 
والت�صجيع لولي العهد المنقذ، وهو اأي�صا في قوله: (اأ�صرفت يوم العيد اأروع طلعة(، فلم تزل ذات ال�صاعر دافعة 
ولي العهد التقدم نحو م�صتقبل م�صرق.
الذات الطاغية: Ԁ
طغ��ت ذاتي��ة ال�صاعر عليه معلن��ة التحرر والخلا�س، بارزة ب��روزا وا�صحا في ن�صه ال�صع��ري، فكلما كان يتعمد 
اإخفاءها، ت�صع ظهورا في ر�صم حقيقة الواقع وباأ�صلوب �صعري مبا�صر وغر مبا�صر، واأبرز ما ظهرت عليه قوله: 
الب�ص��ر ق��د ترك القلوب م�صيئ��ة (دعوة للث��ورة والانتفا�صة(، لن تعب���س الدنيا وقد وافيتن��ا (ت�صريح بعدم 
الا�صت�صلام والخ�صوع للذل(، وال�صم�س تخلق �صوء عيد واحد (اإعلان الا�صتب�صار بالن�صر والفرج القريب(.
الذات المحاورة/ المجادلة:  Ԁ
بات الجدل والحوار الداخلي بين ال�صاعر وذاته م�صيطرا على ق�صائد المدح التي يقولها في ولي العهد، فما كان 
ي��راه في الواق��ع يختلف عم��ا اآل اإليه، فلم يكن كما كانت الاآمال ترجوه، وه��ذه الحقيقة لم ي�صل اإليها ال�صاعر 
اإلا بعدم��ا ق��دم مدحا خال�صا له، وعندما كان يقف مادحا كانت ذاته ت�صعره بذلك، لكن همه كان اأكبر واأ�صمى 
واأرق��ى من اأي اأغرا�س اأخرى، فلم ي�صع للتزيي��ف اأو النفاق والخداع، كان �صريحا مخل�صا ومعجبا ومحبا لتلك 
ال�صخ�صي��ة الحا�ص��رة في زم��ن البوؤ�س والنفور، حت��ى لقد تداعت ث��ورة التغير بداخله، وطم��وح التجديد في 
مخيلته، واأمل الم�صتقبل الم�صرق في ملايين ال�صعب الذين ينتظرون منه الانبعاث انطلاقا نحو التجديد. 
المم��دوح: كان �صخ�ص��ا ب��ارزا وذا مكان��ة عالية، وقد و�ص��ع ال�صعب كل اآماله��م وطموحاتهم في��ه، وهم بانتظار 
�صم��وده معه��م ودعمه له��م، واإرجاع حقوقه��م واإن�صافهم، وكان �صخ�ص��ا مثاليا في نظر ال�صاع��ر وعامة ال�صعب، 
يحم��ل قلب��ا كب��را خاليا من الاأحق��اد �صد ال�صعب المقه��ور، لكنه لم يكن كذل��ك في ذات ال�صاع��ر ال�صاعرة بكل 
م��ا ي��دور في البلاد، فكلما بداأ ال�صاع��ر مادحا مبالغا في الو�صف، طغت عليه �صعري��ة الواقع بالتنديد باأن ذلك 
المم��دوح �صيك��ون ن�صخة م��ن والده، فيم�ص��ك ال�صاعر نف�ص��ه ويجمع قواه ويخرج م��ن المدح اإلى الهج��اء تنبيها 
وتحذيرا، تخويفا وتهديدا مما �صيقدم عليه ولي العهد �صد اأبناء ال�صعب.
ال�صعب: هو َهم ال�صاعر، و�صر معاناته، ونقطة �صعفه المغرو�صة في اأعماق قلبه حبا له وتقدي�صا لمكانته وخوفا 
وحر�ص��ا علي��ه. وم��ع اختلاف الاأجنا���س تبعا لمي��ول كل �صخ�س لكن ال�صاع��ر كان يخاطب الجمي��ع، ويدعوهم 
لل�صح��و من �صباتهم العمي��ق، والبحث عن حل يخرجهم مما هم فيه، فر�صال��ة ال�صاعر كانت وا�صحة، ودعوته 
للانتفا ��س والث��ورة �صد حكم الاإمامة كانت ظاهرة في تعاب��ره وفي تقا�صيم حواره. فهو كفرد يحمل ا�صم هذا 
الوط��ن الممزق الاأطراف، وي�صع��ى اإلى لفت انتباه عامة ال�صعب بمدح، باطنه هجاء، مع دعوة جهرية للخلا�س 
من عباءة الحاكم الغا�صم، كما في ال�صكل (1(:
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�صكل (1(: �صور المديح ومتطلبات الثورة
فالعي��د ه��و الرابط الم�صترك بين �ص��ورة الممدوح ومتطلبات الثورة، ففي المدح بات��ت ال�صورة وا�صحة جدا على 
م�صتوى الن�س التداولي لل�صياق الظاهر، اأما في الذم/ التهديد، فقد انعك�صت ال�صور انعكا�صا ظاهرا على الواقع 
الاألي��م، له��ذا اإذا و�صع��ت �صفات الممدوح في مقابلة �صف��ات التهديد غر الظاهر في الن ��س ف�صيكون هناك عدم 
ت��وازن ت��ام بين ال�صورتين، فالممدوح عيد م�صرق وبهاء م�صع، واأمل في الحياة يتجدد، ومع اعتراف ال�صاعر بهذه 
ال�صفات، فاإنه ا�صتمد منها ر�صما بديعا للواقع اليمني، ولل�صعب المتجرع مرارة الظلم والقهر والجبروت. والعيد 
بهجة، لكنها لي�صت في هذا ال�صعب الذي لم ي�صعر بالفرح يوما ولم يتلذذ طعم العدالة �صاعة، بهجة في عيونكم 
اأنت��م اأيه��ا الحكام الذين تبتهجون فيه على ح�ص��اب الفقراء وال�صعفاء والعاجزين اأمثالن��ا، العيد عيدكم، اأما 
نح��ن فل��م ن�صعر به ولن ن�صعر به اإلا بعد الخلا�س منكم، وهذا تحذير لك��م بعدم التمادي في انتهاكاتكم و�صلب 
حريات ال�صعب المظلوم والمنكوب بكم، وهنا يظهر المدح المبطن بالتحذير، فقد توالت الاأحداث الكلامية مدحا 
ل��ولي العه��د، وذكر محا�صن��ه ومزاياه، ور�صمت �ص��ورة ا�صتب�صار النا���س بذلك، وقدمت المم��دوح في اأبهى �صورة، 
واأجم��ل مكان��ة ومنزل��ة، حتى ب��ات الكل ينتظر ح�ص��وره ب�صوق و�صغ��ف فهو الفار���س المنتظ��ر، والاأمل المرجو 
والمنق��ذ والمح��رر، والداع��م لهم، كيف لا وه��و كان مخالفا لاأبيه في كث��ر من الاأمور لعل اأهمه��ا الاأمور الخا�صة 
بال�صع��ب وق�صاياه��م، فق��د انطل��ق الزبري في مدحه ل��ه من مخالفته لاأبي��ه، وميوله ل�صعب��ه، وكانت هذه هي 
نقط��ة الانط��لاق، ولم يب��ق غر تذك��ره وتنبيهه ب��اأن لا يتكا�ص��ل اأو يتقاع�س. وه��ذه هي ال�ص��ورة الحقيقية 
للم��دح الظاه��ر في م�صتواه الاإنج��ازي الاأول مدحا خال�صا نقي��ا مفعما بالعاطفة الفيا�ص��ة، والحب والاإعجاب 
ال�صديدي��ن، وما يوؤكد ذلك دلالات الاألفاظ والتراكيب والجمل والعبارات، فكلها توؤدي اإلى حقيقة مفادها اأن 
الزب��ري كان ي�صعى للخروج بال�صع��ب اإلى (الاإ�صراق، الاأمل، النور، ال�صي��اء، والابت�صامة(، وكل هذه الاألفاظ 
تحمل دلالات التحرر والخروج من جبروت الظلم والظلام الذي كان يعي�صه ال�صعب واأفراده.
فجميع الاأفعال الكلامية المنطوقة اآلت اإلى الاإنجاز والموافقة والنجاح، وذلك لتوفر العوامل التي يتاألف منها 
ال�صياق التداولي، ومن تلك العوامل: المتكلم: وهو ال�صاعر الذي يحمل في قلبه الكبر هموم الوطن واأوجاعه. 
والمخاط��ب: وه��و اأحم��د ب��ن يحي��ى، ولي العهد الرج��ل الموؤم��ل للم�صتقب��ل الم�ص��رق. والعلاقة: ب��ين المخاطب 
(المم��دوح( وال�صاع��ر (المادح( علاقة قوي��ة تربطها الاأر�س/ الوط��ن/ ال�صعب، لكن مكان��ة الممدوح كانت ذات 
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منزل��ة عالية، وال�صاعر كان ي�صع��ى لتحمي�س الممدوح و�صد انتباهه للنظر اإلى ال�صعب بعين را�صية، وقد اتخذ 
ال�صاعر من المدح و�صيلة للو�صول اإلى ذلك؛ لاأن ال�صعر كان يلقى قبولا في نفو�س عامة ال�صعب، ومن هذا المنطلق 
وظف ال�صاعر مقا�صده واأهدافه نحو ولي العهد، باأ�صلوب يتراوح بين ال�صدة واللين تارة، وال�صعف والقوة تارة، 
والن�صح والتحذير تارة، والاأمر والرجاء تارة اأخرى. ولاأن ال�صاعر �صاحب ح�س مرهف، وعقل نا�صج، وهدف 
محدد ي�صعى للو�صول اإليه، فقد كان محور العلاقة في الن�س ال�صعري يدور في عدة محاور تتمركز في كل من:
علاق��ة التمهيد: فالتمهيد للدخ��ول اإلى المدح كان وا�صحا، فلم يقم ال�صاعر بال�صرد المبا�صر ل�صفات ولي العهد 
ب��ل مه��د وتدرج و�ص��ولا اإلى ما يري��د، حتى باتت ق�صائ��د المدائح ق�صائ��د متعددة المعاني وال��دلالات، وات�صح 
عن�ص��ر التمهي��د في العلاقة التي تربط بين الاأفعال الاإنجازية الاآتي��ة: (�صحك الزمان، تعب�س الدنيا، تخلق 
�ص��وء، تهيم به القلوب، �صورت،.....( من حيث توارده��ا في الن�س ال�صعري عبر متواليات كلامية مت�صل�صلة في 
اأحداث منجزة على الم�صتوى التداولي الل�صاني المبا�صر وغر المبا�صر، وقد دارت المحاور التمهيدية في المرتكزات 
التداولي��ة المتمثل��ة في (العيد، الدهر، الاأر�س، ال�صعب، الب�صر، الزم��ان( وقد تدرج ال�صاعر في ذلك على النحو 
الاآتي:
علاق��ة الاإيج��اب والاإيق��اع: تمثلت ه��ذه العلاقة ب��ين الاأفع��ال الاإنجازية الاآتي��ة: بوجهك تزده��ي، وترك 
القل��وب، و�صح��ك الزم��ان، اأ�صرف��ت يوم العي��د، �صاغت نوره��ا،.... وبين متتالي��ة اأفعال الكلام، كم��ا في قوله: 
(تخف��ق، تع�صق، ن�صدق، ترم��ق، يخلق، تحرق، ت�صرق، تطبق، تغلق،....(، والعلاقة التي تحكم هذا الارتباط 
ه��ي علاقة التعب��ر الكلامي في بث الم�صاعر والتعب��ر عنها بطريقة مبا�صرة على م�صت��وى الن�س ال�صعري وفقا 
لمتواليات الاأحداث ال�صلوكية التي يعبر عنها ال�صاعر.
علاق��ة التاأثر: ه��ي العلاقة المتول��دة بوا�صطة الربط بين الجمل، ف��كل من (الدهر( و(الاأر ��س( و(ال�صعب( 
و(الب�صر( معطوف على الجملة الاأولى (العيد من ب�صمات ثغرك م�صرق(. فالعيد (م�صرق(، والدهر (مطرق(، 
والاأر ��س (ن��رة(، وال�صع��ب (يخفق(، والب�ص��ر (ي�صيء(، فالح��دث الكلامي ه��و (العيد(، وهو مح��ور الاإنجاز 
التلفظي، وبه تكتمل الفرحة، وقد ورد تقديم ال�صعب على (الب�صر( لاأنه اأ�صا�س الانتفا�صة والقوة الكامنة في 
وج��ه الظلم، وبه �صيكون الب�صر والا�صتب�صار والاتح��اد ودعوة للتوحد، فقد اأح�صن ال�صاعر في تحمي�س ال�صعب 
اأولا ثم الممدوح ثانيا، فالر�صالة باتت وا�صحة و�صريحة، فاأنت اأيها الممدوح عيد لنا وفرحة غابت اأزمانا، وهذا 
اأملنا فيك، واإن لم تكن كذلك فنحن �صعب م�صرق لا يقبل الظلم ولن ير�صى به، لا�صيما والاأر�س اأر�صنا، والدهر 
مطرق ي�صمع وين�صت لنا، واأفئدتنا تخفق بالا�صتعال والتحرر من عباءة القهر والظلم، فلا تدع الا�صتب�صار بك 
والثق��ة في��ك تدمر اآمالنا والمتعاطفات حملت في �صوء اإنجازيتها اأغرا�صا متوالية لاأحداث مت�صاوية في ال�صكل 
والم�صمون، فال�صكل العام كان عطفا تام المعنى (بالواو والفاء( ولن يتم المعنى ب�صواهما، ف�صلا عن كونهما ر�صما 
الغر�س الاإنجازي ر�صما مبا�صرا للمتلقي العادي، وغر مبا�صر للقارئ الواعي، تمثل هذا بالاآتي: 
تعدد اأغرا�س الق�صيدة اإنجاز لفعل لغوي واحد:
تع��ددت الاأغرا ��س في الوثني��ات، مع اأن الفعل الاإنج��ازي كان واحدا وهو المدح، وبدا ه��ذا وا�صحا كما جاء في 
ملحق كتاب القر�صي (0991، 321-221(:
اإن  لم  ت������ردوا  ح��ق��ن��ا  ف��ت�� ��ص��دق��وا ق��ل  ل��لاألى  �صلبوا  ال�صعوب  حقوقها 1.
ل���و ك����ان ُي��غ��ن��ي ����ص���ارق م���ا ي�����ص��رُقم���ا  اأك������ر الاأ�����ص����لاب في  اأي��دي��ك��م 2.
اإن  ال��غ��ن��ي  م���ع  ال��ت��ل�� ��ص�� ��س  مم��رق جعتم  وم�ل�ك  الاأر ���س  تح��ت  نفوذكم 3.
ت��ب��ا ل��ك��م اأي������ن ال�������زلال ال���ري���ق؟ال����ي����وم  تح����ترق����ون  في  ج��ن��ات��ك��م 4.
ج����ن����ات ع������دن ب���ال���ف���ن���ون ت����زوق اأي����ن  الح��� ���ص���ارة؟  اإذ  زع��م��ت��م  اأن��ه��ا 5.
اأي����ن  ال��ع��ل��وم  واأي�����ن  ذاك  الم�ن�ط�ق؟ اأي���ن  ال�ع�ق�ول؟  واأي���ن  اأرب����اب  النهى؟6.
ل���ون الج��ح��ي��م وق���د غ���دا ي��ترق��رق خ��ل��ب��ت��ك��م ل��غ��ة الح���دي���د وراق���ك���م 7.
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م�� ��ص��ب��اح  اأدرى  ل��ل�� ��ص��واب  واأح����ذق ال�ط�ف�ل اأه����دى م�ن�ك�م، وف��را���ص��ة ال 8.
رزق����ا وط���ر ال��ق��ف��ر (����ص���اء( ي��رزقزل��زل��ت��م ال��دن��ي��ا ل��ك��ي تج�����دوا بها 9.
ل��غ��ن��ي��ك��م ل����ه����وى اإل����ي����ه ي�� ��ص��ف��قوع���ب���دتم ال��دن��ي��ا وح���ت���ى ل���و ب��دا 01.
�����ص����رده وال�����ده�����ر ع�������اٍت مح��ن��ق اإن������ا  واإن  ذه�����ب  ال����زم����ان  ب�ح�ق�ن�ا 11.
م����ا ب����ين ج���ل���م���ود واآخ���������ر ي��ن��ع��ق ك����ن����ا ه���������داة ال����ع����الم����ين واأن����ت����م 21.
ك������لا ول�����ك�����ن رح�����م�����ة وت����رف����ق���ص��دن��ا  ولم  ت��ك��ن  الج��ح��ي��م  �صلاحنا 31.
ف��ن�����ص��د ع�����ن لاآل����ئ����ه����ا ون��ح��م��ل��قت��ت�� ��ص��اغ��ر ال���دن���ي���ا اإل���ي���ن���ا ذل���ة41.
واأ������ص�����ّد ع���زم���ا م����ن ����ص���ه���ام تم���رق ا��ص�م�ى  واأم��ن��ع  م��ن  ال�ن�ج�وم  �صمائنا 51.
م���ن  (.....(  اإذا  ت�� ��ص��اي��ق  مخنق ك��ث��ب��ان  ب��ي��د  ال��ع��رب  اأ ��ص��ع��ب  �صلما61.
ال�ق� �ص�وى  واأن��ي��اب  الاأف��اع��ي خندقاأر ����س مخ��ال��ي��ب الاأ����ص���ود ه��و وده��ا71.
ي��رن��و  ال��ق��ري�� ��س  اإلى  ذراه  فيفرق م������ولاي مج�����دك ���ص��ام��خ م��ت��ط��اول 81.
في  ن��ف�����ص��ه��ا  م��ن��ه��ا  ل�������ص���ان  ي�ن�ط�ق ل��و  لم  ي� �ص�ف�ه  ال���ص�ع�ر  ف��ه��و  حقائق 91.
ل���ك���ن ع�����لاك ه����و ال��ب��ل��ي��غ الم��ف��ل��ق م���ا  ك��ن��ت  في  ���ص��ع��ري  ب��ل��ي��غ��ا  مفلقا02.
ي�خ���ص�ر م���ن ذك����رى ن����داك وي����ورق ك�����اد ال�������راع وق�����د اأن�������اخ ب��اأنم��ل��ي12.
ف��ي��ك��اد ي�� ��ص��رخ ك���ال���رع���ود وي���برقم�����لاأت  م��ع��ان��ي��ك  ال��رق��ي��ق��ة  نف�صه 22.
ول���������رّب ����ص���ع���ر ك����ال����رق����اع ي��ل��ف��قغ���دوت  األ��ق��ي  ال�صعر  ن�صجا  واح��دا 32.
وق��� ���ص���ائ���دي  و �����ص�����اءة  لا  ت�خ�ل�ق تبلى  ال���ص�م�و��س  وت�ن�ط�ف�ي  اأن��واره��ا 42.
وع����م����اد اأب����ي����ات����ي وط���ي���د م��ع��رقوت��خ��ر ه��ام��ات ال���ص�ن�اخ�ي�ب ال���ذرى 52.
ف���ن���ه���ار ����ص���ع���ري خ����ال����د م���ت���األ���ق ف��ل��خ��ت��ب��اأ الاأف�������لاك ���ص��وء ن��ه��اره��ا 62.
اأ ��ص��ح��ت  ب���ه  ح���ور  الج���ن���ان  ت�صفق ل���و  م���ر  في  الج���ن���ات  ع����رف  ن�صيمه 72.
يق��ف ال�صاع��ر مادحا لولي العه��د، وعلى م�صت��وى الاإنجاز الكلامي لمتوالي��ات الاأحداث المبا�ص��رة في الن�س فاإن 
الاإنج��از الفعل��ي لغر�س (المدح( كان ه��و الم�صيطر على الق�صيدة، ومع اأن ال�صاع��ر كان في قلق نف�صي وا�صطراب 
وطن، وحزن بائ�س واألم م�صتمر فقد تعددت الاأغرا�س في ق�صيدته، وهذا ما ي�صمى بالاأفعال التوجيهية التي 
ه��ي نوع من اأفعال الكلام التي ي�صتعملها المتكلم��ون ليجعلوا �صخ�صا اآخر يقوم ب�صيء (الطباطبائي، 4991( اأي 
ه��ي: حمل المخاطب على اأداء فعل معين كم��ا اأ�صار برينكر (4002(، اأو تقديم اأمر من المخاطب وطلب تنفيذه 
م��ن المتكل��م، والتوجيه��ات هي الاأوامر الت��ي ت�صدر من المتكل��م، لتوجيه المتلق��ي اأو التاأثر عليه، م��ع خلوها من 
الجان��ب ال�صعوري غالب��ا، وينبغي اأن تكون قابلة للتنفيذ، ومن مجالاته��ا الفرعية نجد: الا�صتفهام، والنداء، 
والاأمر، و الا�صتعطاف، والنهي، و....ومن اأبرز الاأغرا�س التي جاءت في الق�صيدة ما ياأتي: 
اأولا: الاأمر:
والاأم��ر طل��ب الفعل من الاأعل��ى اإلى الاأدنى: حقيقة، اأو ادعاء، اأي �ص��واء اأكان الطالب اأعلى في واقع الاأمر، اأم 
مدعي��ا لذل��ك. والاأمر كفعل اإنجازي، هو: طلب الفعل على وجه الوجوب، فالمتكلم عندما يثبت، اأو ي�صتفهم، اأو 
يع��د، اأو يح��ذر، اأو ينهي، اأو... في مقامات خطابية واقعية، فاإنه ينجز اأفعالا بوا�صطة اللغة هي فعل الاإثبات، 
وفع��ل الا�صتفه��ام وفع��ل الوعد وفعل التحذير على الت��والي، كما اأنه عندما ياأمر اأو ينه��ي في مقامات خطابية 
واقعي��ة، فاإن��ه ينج��ز مبا�صرة وبوا�صط��ة عملية التلفظ ذاته��ا، اأي: اأن المتكل��م عندما ياأمر وينه��ي اأمرًا ونهيا 
م�صتوفيا ل�صروط الاأمر والنهي؛ فاإنه يحول و�صعية مخاطبه من و�صعية الاختيار بين فعل ال�صيء وعدم فعله. 
اأم��ا دلال��ة فع��ل الاأمر – كفعل لغ��وي اإنجازي – فهي وجوب الفع��ل، حيث يوؤكد elraeS ذل��ك بقوله: "اإذا اأنا 
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طلبُت من غري تحقيق �صيء يبدو لي بو�صوح اأنه اآخذ في اإنجازه، اأو على اأهبة ال�صروع في تحقيقه في ا�صتقلال 
عن طلبي، فاإن طلبي هذا �صيكون لا محل له، وبالتالي لا غيا" كما اأ�صارت الزهراوي (7991، 441(. 
وقد مثل الزبري لدلالة الاأمر بقوله كما في ملحق القر�صي (0991، 221  - 321(:
اإن  لم  ت���������ردوا  ح���ق���ن���ا  ف��ت�� ��ص��دق��وا ق��ل  ل��لاألى  �صلبوا  ال�صعوب  حقوقها 1.
ل����و ك�����ان ُي���غ���ن���ي �����ص����ارق����ًا م����ا ي�����ص��رُقم���ا  اأك������ر الاأ�����ص����لاب في  اأي��دي��ك��م 2.
اإن  ال���غ���ن���ي  م�����ع  ال��ت��ل�����ص�����س  مم���رق جعتم  وم�ل�ك  الاأر ���س  تح��ت  نفوذكم 3.
ت���ب���ا ل���ك���م اأي��������ن ال����������زلال ال����ري����ق؟ال����ي����وم  تح����ترق����ون  في  ج��ن��ات��ك��م 4.
فالفع��ل الاإنج��ازي/ التوجيهي (قل(، والغر�س منه الاأمر، فعلى م�صتوى ق��وة الن�س الاإنجازية المبا�صرة يبدو 
اأن ال�صاع��ر يق��ف موق��ف الج��اد �صارخا بالاأم��ر (قل( مف�صرا ذل��ك (للاألى �صلب��وا ال�صعوب حقوقه��ا(، (اإن لم 
ت��ردوا حقن��ا فت�صدقوا(. فهو في حقيقته الظاهرة يقدم اأمرا وقولا لفظي��ا متلفظا به وفق متتاليات �صياقية 
ملائم��ة للحدث، لكن الموقف و�صياق الح��ال كان مختلفا تماما، فال�صاعر في موقف مدح، والمدح خ�صوع للممدوح 
وتذل��ل وطلب الا�صتعطاف والرحم��ة، لكن ال�صاعر خالف القاعدة، وجاء بتراكيب مغايرة، وبدلا من اأن يكون 
�صامعا مطيعا للمادح، اأ�صبح ياأمر المادح ويطلب منه اأن يوجه قولا معينا لاأنا�س �صلبوا حقوق ال�صعب وخراته. 
فال�صاع��ر لم ي�صتط��ع اأن ي�صتم��ر في مدحه ومغالطة ال�صعب ومن حوله، فمهما ح�ص��ل له ويح�صل جعله يكتوى 
ح�ص��رة واألم��ا لم��ا دار وي��دور في وطنه، واأكر ما يوؤلم��ه حقوق ال�صعب الت��ي �صلبت و�صرقت، لهذا خ��رج فعل الاأمر 
الحقيقي اإلى العديد من الاأغرا�س – غر الحقيقية – غر المبا�صرة، ومنها:
1. التهديد: وهو: "اأمر في ظاهره، ولكنه ي�صتبطن تلويحا بما قد ُينجز من تحقيق م�صمون الاأمر" كما عرفه 
الزن��اد (2991، 221( اأي: اأن تحذر �صخ�صا مما �صيترتب على اأفعاله، واأن تتوعده بالاإيذاء والاإ�صاءة اإن 
ا�صتم��ر في اأعمال��ه تلك. والتهدي��د غر�س غر مبا�صر اأي ق��وة اإنجازية م�صتلزمة مقامي��ا، فال�صاعر ياأمر 
المم��دوح ب��اأن يق��ول متواليات لفظي��ة في �صياق معين، لكن لم يت��م تنفيذ الاأمر من قب��ل المتلقي (الممدوح( 
نظرا لمكانته ومنزلته، وهو الذي يحق له الاأمر والنهى، ولاأن ال�صاعر يعي ما هو فيه، ويخاف من اأن يكون 
ولي العه��د ن�صخ��ة من اأبيه، فقد وقف موقف المه��دد والمحذر له من الوقوع فيما وقع فيه والده، ف�صلا عن 
كونه كان يذكره بين حين واآخر باأعمال والده.. والخطاب التداولي للن�س ال�صعري حمل عدة م�صتلزمات 
مقامية منها: 
قل للاألى �صلبوا ال�صعوب حقوقها  اإن لم تردوا حقنا فت�صدقوا
فطل��ب القول كان موجها من المتكلم (ال�صاع��ر( اإلى المخاطب (الممدوح(، والهدف اإي�صال ر�صالة تحمل تهديدا 
له من عدم الوقوع فيما وقع فيه والده. وقد ت�صمنت الر�صالة محتوى ق�صويا �صكل اأهمية الق�صية التي يريد 
ال�صاع��ر اأن يو�صله��ا لولي العه��د ولكل من تقلد من�صب��ا اأو مكانة... فالقول: طلب والطل��ب وجه لمن هو اأعلى، 
ولم تتوف��ر هن��ا �ص��روط فعل الاأمر من حي��ث الاإنجاز، لهذا خرج الفعل عن محت��واه اإلى محتوى اآخر تمثل في 
التهدي��د، فال�صاع��ر لم يكن لياأمر الممدوح ولكن اأزمة ال�صعب و ا�صطهاده��م، واأكل حقوقهم، و�صلب ممتلكاتهم، 
ولد لدى ال�صاعر ق�صية ا�صتلزمت متواليات غر مبا�صرة لت�صل اإلى الممدوح، ولم يكن ليجد مدخلا منا�صبا لها 
غ��ر (ق�صائد المدح(؛ لاأن المتاأمل للاأبيات يجدها مدح��ا مفعما بالحب والاإعجاب والده�صة، لكن اأبعاد الن�س 
الدلالي��ة والتداولي��ة تكمن في المعنى الخفي ال��ذي بطن به ال�صاعر مدحه وهو (التهدي��د(؛ لاأنه لا يعقل اأن 
يقدم اأمرا بهذه الطريقة والموقف اإلا اإذا خرج الاأمر عن محتواه الق�صوي اإلى محتويات اأخرى دلالية، وهذا 
ما تحقق في الن�س ال�صعري.
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2. التو�صي��ح: �ص��كل ه��ذا الم�صتوى تداولية لاأبع��اد الم�صتوى اللفظي: حي��ث و�صح قدرة ال�صاع��ر على اختيار 
الاألف��اظ اختي��ارا دقيقا منا�صب��ا للحدث الكلامي الموحد والمنج��ز، فالطلب كان (اأم��را( بالقول، ثم اأتبع 
– الطلب – تو�صيحا لفئة معينة من الب�صر، وهم الذين ي�صلبون حقوق ال�صعوب، ثم جاء الرد من قبل 
المتخي��ل الح��واري، م��اذا اأقول لهم؟ فيق��ول ال�صاعر: حذرهم /هدده��م / اأن�صحهم / ب��اأن يردوا حقنا!! 
ث��م ياأخ��ذ ال�صاعر بعد هذا متنف�صا من القول، ويبداأ بتو�صيح �صفات ه��وؤلاء ال�صرق والل�صو�س، مع اإ�صباع 
الن�س ال�صعري بثورة الاألم والقهر ومرارة الندم. ومن اأمثلة ذلك قوله:
اإن  لم  ت���������ردوا  ح���ق���ن���ا  ف��ت�� ��ص��دق��وا ق��ل  ل��لاألى  �صلبوا  ال�صعوب  حقوقها 1.
ل����و ك�����ان ُي���غ���ن���ي ����ص���ارق���ا م����ا ي�����ص��رُقم���ا  اأك������ر الاأ�����ص����لاب في  اأي��دي��ك��م 2.
اإن  ال���غ���ن���ي  م�����ع  ال��ت��ل�����ص�����س  مم���رق جعتم  وم�ل�ك  الاأر ���س  تح��ت  نفوذكم 3.
3.  الاإخب��ار: والاإخب��ار هو: تقديم معلومة اإخبارية لل�صامع، بغر�س الاإفادة التي يجهلها، اأو يريد تاأكيدها، 
وق��د وظ��ف ال�صاع��ر العديد م��ن التراكي��ب الاإخبارية توظيفا غ��ر مبا�ص��ر (تداولية( لاأبع��اد الم�صتوى 
التركيبي، حتى اأن القارئ العادي قد لا يلتفت لذلك، ومن اأبرز التراكيب التي جاء بها ال�صاعر، قوله: 
قل للاألى �صلبوا ال�صعوب حقوقها  اإن لم تردوا حقنا فت�صدقوا
فال�صاعر يقدم الاأهم على المهم، لاأنه لا يهتم بالحقوق �صواء اأكانت مادية اأم معنوية؛ بل هو على يقين باأنه 
يعي���س في عالم مل��يء بالل�صو�س، لكنه كان يعاني م��ن معاناة �صعبه، و�صغله ال�صاغل ه��و ال�صعب، لهذا نراه 
يهت��م ب��ه مقدما اإياه على الحقوق، التي يزعم اأن ال�صعب لو وقف عل��ى قدميه فاإنه �صي�صتعيد كل حقوقه، 
فال�صعب هو �صاحب ال�صاأن، لهذا لابد اأن يكون القرار له لا ل�صواه. ف�صلا عن كونه ن�صب الحقوق في ال�صطر 
الاأول لل�صع��ب م�صيف��ا اإياها اإلى (اله��اء( بالقول: (حقوقها(. وفي ال�صطر الث��اني اأ�صافها اإلى (نا( المتكلم 
بقوله: (حقنا(. ففي ال�صطر الاأول يقف ال�صاعر مخاطبا ونا�صحا ومر�صدا (قل(، لكنه في ال�صطر الثاني 
يعلن عن غ�صبه، ويخرج عن �صمته، وينقلب على األفاظه وتراكيبه في�صرح مهددا ومحذرا بجملة ال�صرط 
(اإن لم تردوا حقنا( ثم ياأتي بالجواب فت�صدقوا.
4.  التاأكيد: فال�صاعر قد ا�صتعان بالتركيب ال�صرطي تاأكيدا على كلامه وتهديدا لولي العهد بجملة ال�صرط 
والجزاء؛ وليتم تهديده ب�صورة غر مبا�صرة، قدم ال�صرط مع طرح احتمالات الجواب، اإن لم تردوا!! وهو 
عل��ى علم اأنه��م ل�صو�س ولن يردوا الحقوق التي �صلبوها، ومع هذا فق��د وجدنا في الجواب عدة احتمالات 
م�صتلزم��ة يقت�صيها ال�صياق، منه��ا: الن�صح، التعجب، ال�صخرية، الاحتق��ار، التمني، الترغيب: الا�صتفهام 
الا�صتنكاري، الاإنذار، الاعتراف، التخير، الت�صفي،...
5.  الا�صته��زاء/ التهك��م/ ال�صخري��ة: ج�ص��د ال�صاع��ر التراكي��ب الا�صمية والفعلي��ة في قالب ح��واري، ُي�صع 
ا�صته��زاًء و�صخري��ة وا�صتحق��ارا، وتعجب��ا فاأنت��م �ص��رق وال�ص��ارق لا ي�صبع ولن يت��وب، فق��د اأ�صبحت هذه 
عاداتك��م الت��ي اأدمنتم عليها، فل��و كان يغني �صارقا ما ي�ص��رُق، ومن اأبرز التراكيب المزج ب��ين الاأ�صماء وما 
يقابله��ا م��ن اأفعال، فالاأ�صلاب جمع وقد وظف ال�صاعر الجمع بدلا ع��ن المفرد كناية عن الكرة والاإخبار 
والتاأكيد على تلك الحالة، لكنه اأردف ذلك الجمع بالفعل الما�صي الم�صند اإلى واو الجماعة (�صلبوا(، دليلا 
على الما�صي الاأ�صود، الذي اأ�صبح و�صمة عار عالقة بهم، اأما "�صارق" قد جاءت مفردة تخت�س بفرد معين 
وهو الاإمام الذي �صرق حقوقهم، ودعم هذا الاإفراد بالفعل الم�صارع (ي�صرق( (كناية عن ا�صتمراريته اإلى 
الوقت الحالي، واإ�صارة الى مكانته (ملك على ال�صعب( ويقوم بق�صايا ال�صلب والنهب. 
6. التنبي��ه: والتنبي��ه واحد م��ن الاأغرا ��س التوجيهية الناتجة عن فع��ل الاأمر الموج��ه ب�صيغتين: الاأولى 
الاأم��ر الوا�ص��ح عل��ى الن ��س، والثاني��ة التنبي��ه المق��دم م��ن المتكل��م اإلى ال�صام��ع تحذيرا مما ق��د يح�صل 
ل��ه ب�صب��ب اأعمال��ه، وتنبيه��ا ل��ه بتجن��ب تل��ك الاأعم��ال الت��ي �صت��وؤدى اإلى الن��دم حتم��ا لا محال��ة، مع 
توعيت��ه بالابتع��اد ع��ن تل��ك الاأ�صي��اء، حت��ى لا يق��ع في الح�ص��رة بعد ذل��ك. وق��د وقف ال�صاع��ر موقف 
 الحائ��ر ب��ين الفترتين الزمنيت��ين، مقارنا ت��ارة ومتحم�صا تارة، ومنبه��ا تارة اأخرى، فهو يم��دح ولي العهد 
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(اأحم��د ب��ن يحيى بن حميد الدين(، وي�صتعمل �صمائر م�صندة اإليه، لكن ي�صده األم الواقع ويتذكر ما بات 
�صعب��ه علي��ه فيلت��ف اإلى فترة يحيى حميد الدين، لي�ص��ع من ولي العهد رمزا للح��ب والاإخلا�س والوفاء، 
وي�ص��ده م��ا ي��رى – في �صمت وذهول – م��ن اأعمال وقتل وتنفر يق��وم بها الاإمام الطاغي��ة الظالم، فيقف 
ال�صاع��ر ب��ين هات��ين المرحلتين وكاأنه ينبهه اأن��ه لا يكرر �ص��ورة الطاغية بطاغية اآخ��ر، فال�صعب لم يعد 
يحتم��ل ذل��ك، ولن يتحمل اأي ظلم وق�صر جدي��د.. لهذا ظهر التنبيه بارزا ب�صكل غ��ر مبا�صر على الن�س 
ال�صع��ري. فالمتكل��م وجه خطابه بالقول (قل( وكان الفاعل الذي ينبغ��ي اأن ينفذ الاأمر هو �صمر م�صتتر 
تقدي��ره اأن��ت (مخاط��ب(، وال�صاعر هنا تعمد اإخف��اء الفاعل حتى لا يلفت الاأ�صم��اع للهجاء الذي بطنه 
باأ�صل��وب الم��دح، وي�صتمر في خطابه ويقول: (�صلبوا( وهن��ا يظهر التنبيه في دلالته الاإنجازية في التحول 
م��ن �صم��ر المخاطب المف��رد (اأن��ت( اإلى �صمر الغائب (ه��م(، ثم يع��ود لا�صتعمال �صم��ر المخاطب، ولكن 
ب�صيغ��ة الجم��ع (اأنتم( البارز في الفعل (ت��ردوا( الم�صند اإلى تاء الم�صارعة الموؤك��دة على خطابه للحا�صر 
المخاطب القابع اأمامه ماثلا في مديحه. 
ون��راه يكرر ا�صتعماله للمخاطب كما في قوله: (ما اأك��ر الاأ�صلاب في اأيديكم(، فالكاف (في اأيدكم( عائد 
عل��ى ولي العه��د والاإم��ام، وهو اأي�ص��ا يثبت في قول��ه: (جعتم (اأنت��م( ونفوذكم (اأنت��م(، اليوم تحترقون 
(اأنت��م(، جناتك��م (اأنتم(، تبا لك��م (اأنتم((، فال�صاعر التف��ت مرة واحدة ل�صمر الغائ��ب (الجمع( وهنا 
اإ�ص��ارة تنبيه��ه لم��ا �صبق، مع �صعي��ه لاإ�صلاح الق��ادم، وهو به��ذا اأكر من ا�صتعم��ال �صمر المخاط��ب، المفرد 
والجمع، فقد مثل المفرد مخاطبة ولي العهد لاأنه الاأمل لل�صعب، والم�صتقبل عائد عليه، اأما ال�صمر (اأنتم( 
فقد كان يخاطب به (الاأب وابنه( في مقارنة قائمة على التنبيه، ي�صع منها التهكم ال�صاخر والا�صتهزاء، 
حيث ات�صح ذلك من خلال الاأ�صئلة الا�صتنكارية التي طرحها ال�صاعر، كما في قوله:
ت��ب��ا ل��ك��م اأي������ن ال�������زلال ال���ري���ق؟ال����ي����وم  تح����ترق����ون  في  ج��ن��ات��ك��م 1.
ج����ن����ات ع������دن ب���ال���ف���ن���ون ت����زوق اأي����ن  الح�� ��ص��ارة؟  اإذ  زع��م��ت��م  اأن��ه��ا 2.
اأي����ن  ال��ع��ل��وم  واأي�����ن  ذاك  الم�ن�ط�ق؟ اأي��ن  العقول؟  واأي��ن  اأرب���اب  النهى؟3.
ثاني��ا: الا�صتفه��ام: ُيعد الا�صتفهام من الاأ�صاليب البلاغية الاإن�صائي��ة ذات الاأهمية البالغة في عمليتي الحوار 
والاإقن��اع، حي��ث لا يمك��ن للمر�صل اأو القائ��م بالات�صال باأي حال م��ن الاأحوال الا�صتغناء عن��ه، باعتباره اأداة 
وو�صيل��ة اأ�صا�صي��ة في العملية التوا�صلي��ة، وقد عده علماء المعاني باأنه "ا�صتعلام ع��ن ن�صبة هي في اأ�صلها خبر" 
كم��ا اأ�ص��ار �صح��راوي (5002، 202(، اأما الاأ�صوليون فق��د جعلوه متنقلا بين الخبر والاإن�ص��اء، بح�صب ال�صياق، 
وق�ص��د المتكل��م وغر�ص��ه من الخطاب، والا�صتفه��ام في حقيقته المعروف��ة (نفي واإثبات(، وال��وارد للنفي ي�صمى 
ا�صتفهام��ا اإنكاري��ا، والوارد للاإثبات ي�صمى ا�صتفهاما تقريريا؛ لاأنه يطلب بالاأول اإنكارا على المخاطب وبالثاني 
اإق��راره ب��ه. ومن هنا ات�صعت رقعت الا�صتفهام بين الاأطراف المتح��اورة، فكلما زادت رقعة الحوار ات�صاعا زادت 
وات�صعت رقعة الحجاج، وارتفعت ن�صبة الاإقناع (مزواغي، 2102(. وقد وظف الزبري هذه الظاهرة في �صعره 
بالقول:
ت��ب��ا ل��ك��م اأي������ن ال�������زلال ال���ري���ق؟ال����ي����وم  تح����ترق����ون  في  ج��ن��ات��ك��م 1.
ج����ن����ات ع������دن ب���ال���ف���ن���ون ت����زوق اأي����ن  الح�� ��ص��ارة؟  اإذ  زع��م��ت��م  اأن��ه��ا 2.
اأي����ن  ال��ع��ل��وم  واأي�����ن  ذاك  الم�ن�ط�ق؟ اأي��ن  العقول؟  واأي��ن  اأرب���اب  النهى؟3.
حم��ل الا�صتفه��ام قوتين اإنجازيت��ين، تمثلت الاأولى في الق��وة الاإنجازية المبا�صرة، وهي الاأ�صئل��ة المبا�صرة التي 
�صدره��ا ال�صاع��ر في خطاب��ه ال�صعري بالق��ول مت�صائلا: اأين ال��زلال؟ اأين الح�ص��ارة؟ اأين العق��ول؟ اأين اأرباب 
النهي؟ اأين العلوم؟ واأين المنطق؟ فكلها اأ�صئلة طرحها ال�صاعر لا تحتاج اإلى اإجابات؛ لاأنه لم يكن يهدف لذلك 
بقدر ما كان ي�صعى اإلى القوة المقامية غر الم�صتلزمة. وهي التي ت�صتدعي اإجابات، ولكنها اإجابات غر حقيقية 
على م�صتوى الن�س ال�صعري واحتمالات الاإجابات وفقا لمتتالية الحدث الكلامي، تكون كالاآتي: 
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 اأ. ورد الت�صاوؤل الاأول بالقول: 
(اأي��ن ال��زلال الريق؟( مثل الا�صتفهام اإنجازية الحدث الكلامي على م�صتوى متوالية الربط التداولي، وات�صح 
ذل��ك من خلال ربط ال�ص��وؤال بال�صياق وظروف الن�س ال�صعري وملاب�صاته، فال�صاع��ر لم يقف مادحا وم�صائلا، 
ب��ل كان يع��بر بالت�ص��اوؤلات عما في نف�صه، وكاأن��ه ي�صع ممدوحه واأه��ل بيته في واقع �صاخ��ر، وا�صتفهام تهكمي، 
فاأي��ن ال��زلال؟ ما هو اإلا تعجب �صاخر مم��ا اآل اإليه ولي العهد ووالده من قب��ل، فاليوم تحترقون في جناتكم؟! 
فكل هذا العز والعر�س لم يوفر لكم ال�صعادة يوما ما، فلعنة ال�صعب �صوف تزلزل كيانكم وتدمر جناتكم، حتى 
اإنها �صت�صلبكم الراحة والا�صتمتاع بال�صلب والنهب، ثم يدعو ال�صاعر عليهم بقوله: (تبا لكم( لا على �صواهم، 
وم��ا يوؤك��د ذلك �صمر الخط��اب (الكاف(، فكل ما تم جمع��ه و�صرقته ونهبه، وكل خرات الب��لاد، وامت�صا�صكم 
لدم��اء ال�صع��ب، لم تعد عليكم اإلا بالوبال والبلاء، فاأنتم لن تجدوا ما ي�صب��ع بطونكم، لهذا اأقف اليوم �صاخرا 
مم��ا عملت��م، محذرا اإياكم مما قد تنجرفون اإليه... فال�صعب لن يقهر، ولن ي�صمت طويلا، بل �صار يت�صاءل اأين 
الح�صارة؟
 ب. ورد الت�صاوؤل الثاني بالقول:
(اأي��ن الح�ص��ارة(؟ لم يطل��ب ال�صاعر من ولي العهد اأن ي�صر اإلى الح�صارة الت��ي بناها اأبوه، بقدر ما كان ي�صخر 
من فقدان ح�صارة ال�صعب وثرواته وممتلكاته، وكان �صوؤاله عن الح�صارة نابعا من زعم الاإمام اأنها جنات عدن 
بالفن��ون ت��زوق! فلم ي�صهد ال�صعب وج��ود ح�صارة ولا فنون ولا حت��ى حرية للتعبر عن ال��راأي، فاأنتم كهنوت 
ظالم قامع، فكيف لكم اأن تبنوا وطنا ح�صاريا اأ�صيلا، واأنتم ت�صرقون كل جديد ي�صعى اإليه ال�صعب، فلم تتركوا 
�صاحب فكرة ولا راأي، لهذا كرر ال�صاعر �صوؤاله لولي العهد: (اأين العقول؟(.
 ج. ورد الت�صاوؤل الثالث بالقول:
(فاأين العقول(؟ �صوؤال يحمل في باطنه قوتين اإنجازيتين، تمثلت الاأولى في ال�صوؤال المبا�صر بالقول اأين اأ�صحاب 
العق��ول النرة؟ لكن ج��اءت قوته الم�صتلزمة حاملة ا�صتهزاء �صاخرا مما ذه��ب اإليه الاإمام، فلم يترك �صاحب 
عق��ل في حال��ه، فق��د ت�صلط عليهم بالقتل والتنكي��ل، منهم من �صمد في وطنه وبين �صعب��ه لقى م�صرعه، ومنهم 
م��ن هاج��ر وت�صرد وهو يعاني الاأمرين، وعاد ولقى م�صرعه، واأي�صا اإ�ص��ارة لولي العهد باأن يكون حازما في اأمور 
�صعبه، واألا يكون جاهلا متخلفا كما كان والده، ف�صلا عن كونه يقدم الن�صح باأن يلتفت لمن حوله، فهناك اأنا�س 
في وعي وطني وهٍم �صعبي وتفان واإخلا�س، واأكبر همهم واأكر �صغلهم الوطن وق�صاياه.
 د. ورد الت�صاوؤل الرابع بالقول: 
(اأي��ن اأرب��اب النه��ى(؟ لم ي�صتطع ال�صاعر اأن يقف عند ت�ص��اوؤل واحد ويفي به الغر�س، فق��د كان يت�صاءل عن 
قه��ر، وظل��م، وق�ص��وة، وم��رارة الاألم والندم وال�صعف، فل��م يكتف بالقول اأي��ن الح�صارة؟ لكنه عم��د اإلى �صرد 
متواليات من الاأحداث الكلامية المبا�صرة وغر المبا�صرة، ولاأنه في موقف مدح جعل لنف�صه مت�صعا للتعبر الحر، 
فهو لم يخف ولم يعد يبالي بما يح�صل له، لا�صيما وكل همه الوطن الغالي وال�صعب المقهور ظلما وق�صوة، وكان 
يطم��ح م��ن ولي العهد اأن ي�صيد الح�صارة، وي�صتقط��ب اأبناء بلاده، ويفتح لهم اآفاق المج��د والعلو، وي�صع الوطن 
مو�صعا يليق به، لكن ما عمله الاإمام حم�س ال�صاعر، ودفع به للتعبر ودفع ولي العهد للاإ�صلاح، وت�صييد البلاد، 
واإعادة ما �صلبه اأبوه، واأبرز ما كان يركز عليه (العلم والمنطق(؛ لهذا يت�صاءل اأين العلوم؟
 ه�. ورد الت�صاوؤل الخام�س بالقول: 
(اأي��ن العل��وم؟( يطل��ق ال�صاعر هذا ال�ص��وؤال وهو ي�صعر بالاألم والقه��ر، فاأين العلوم التي يتمت��ع بها �صعبه، اأين 
المنطق؟ اأين المكانة التي و�صعت لهذا ال�صعب واأهله، لن يرتقي ال�صعب وهو يعي�س في جهل وتخلف، وهنا يحاول 
ال�صاعر اأن يك�صف عن م�صاٍع للاإمام واأهدافه الدنيئة، وهي اأن يعي�س ال�صعب في ظلم وجهل، وقد تحقق له هذا 
فب��ات ال�صع��ب في ظ��لام دام���س، ولاأن ولي العه��د كان يوهم ال�صعب اأن��ه ن�صخة مختلفة عن اأبي��ه فقد �صدح له 
ال�صاع��ر بم��ا ينبغي عليه عمله حتى لا ت�صيبه لعن��ة ال�صعب المقهور. فجميع الت�ص��اوؤلات التي طرحها ال�صاعر 
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كانت تحمل قوة ال�صوؤال الا�صتفهامي الحقيقي، وقوة ال�صوؤال الا�صتفهامي المجازي / غر المبا�صر. 
ثالثا: الاإخبار: 
الاإخب��ار ه��و: و�ص��ف المتكلم واقعة معين��ة، بحيث يحتمل و�صفه للق�صي��ة باأنها �صادق��ة اأو كاذبة �صحيحة اأو 
خاطئ��ة، ويطلق عليه��ا عند العرب (الاأ�صاليب الخبرية(، وهي اأقوال تحتم��ل ال�صدق اإن طابقت ن�صبة الكلام 
فيه��ا الواق��ع، وتك��ون كاذب��ة اإن لم تطابق ن�صبة ال��كلام فيها الواق��ع، والغر�س منه��ا تحمل المتكل��م م�صوؤولية 
الق�صية المعبر عنها، ومن اأمثلة ذلك قول الزبري: 
ل���ون الج��ح��ي��م وق���د غ���دا ي��ترق��رق خ��ل��ب��ت��ك��م ل��غ��ة الح���دي���د وراق���ك���م 1.
اأدرى  ل����ل���� ����ص����واب  واأح����������ذق الطفل  اأهدى  منكم،  وفرا�صة  الم�صباح 2.
رزق����ا وط���ر ال��ق��ف��ر (����ص���اء( ي��رزقزل��زل��ت��م ال��دن��ي��ا ل��ك��ي تج�����دوا بها 3.
ل��غ��ن��ي��ك��م ل����ه����وى اإل����ي����ه ي�� ��ص��ف��قوع���ب���دتم ال��دن��ي��ا وح���ت���ى ل���و ب��دا 4.
�����ص����رده وال�����ده�����ر ع�������اٍت مح��ن��ق اإن������ا  واإن  ذه�����ب  ال����زم����ان  ب�ح�ق�ن�ا 5.
م����ا ب����ين ج���ل���م���ود واآخ���������ر ي��ن��ع��ق ك����ن����ا ه���������داة ال����ع����الم����ين واأن����ت����م 6.
ك������لا ول�����ك�����ن رح�����م�����ة وت����رف����ق ���ص��دن��ا  ولم  ت��ك��ن  الج��ح��ي��م  �صلاحنا 7.
ي�ص��در ال�صاع��ر متواليات اإخباري��ة في م�صتواها الاإنجازي المبا�صر، ويحملها اأغرا�ص��ا غر حقيقية في م�صتواها 
الاإنجازي غر المبا�صر، فالن�س يحوى اإخبارا/ واقعيا، وي�صف وقائع واقعية، لا يجهلها القارئ/ الم�صتمع، واإنما 
اله��دف تاأكيده��ا في ذهنه، فقد توالت الجمل الاإخبارية بين �صادق��ة وكاذبة، وكان لح�صور الجمل الاإخبارية 
ال�صادق��ة م�صاح��ة كبرة في الق�صيدة، لا�صيم��ا وال�صاعر كان يهدف – من خلال ه��ذا – اإلى الك�صف عن �صدق 
ولي العه��د واإخلا�ص��ه ل�صعبه، ومثلت الجمل ال�صادقة مبالغة تاأثري��ة في اأغلب الن�صو�س ال�صعرية، ف�صلا عن 
كونها ذات �صلة اأكيدة بالواقع وكل ما فيه من تناق�صات.. ومن اأبرز دلالات تلك الجمل ما ياأتي: 
ل���ون الج��ح��ي��م وق���د غ���دا ي��ترق��رق خ��ل��ب��ت��ك��م ل��غ��ة الح���دي���د وراق���ك���م 1.
فه��و اإخب��ار حقيقي يحمل قوة اإنجازية ظاهرة على م�صتوى الن�س وهي اإظهار الحقيقة، فالاإمام لم يعد يعرف 
اإلا لغ��ة الحدي��د فهو �صجان، والقيد �صلاحه، وال�صج��ن عقوبة لكل من ارتكب خطاأ اأو لم يرتكب، فهذا جبروت 
اإمام ظالم، تمرد على كل اللغات، وتميز بلغة الحديد، حتى اإن الجحيم اأ�صبح يترقرق اأمام عينيه، وي�صتعل في 
ناظريه، ر�صم ال�صاعر للاإمام �صورة ب�صعة، لكنها حقيقة لواقع مليء بالظلم وانتهاك الحقوق، والاإمام لي�س هو 
المق�ص��ود بالخط��اب الموجه اإليه فقط، بل كان لولي العهد ن�صيب في ذلك، فق��د تعمد ال�صاعر اأن يكون الخطاب 
اإخب��ارا بم��ا كان عليه الاإم��ام، وتحذيرا لولي العهد من الوقوع في ذلك، فق��د ا�صتعمل ال�صاعر ملفوظات لفظية 
عل��ى م�صتوى الخطاب الحواري المتداول بين ال�صاعر والمم��دوح، فمثلا ا�صتعمل الدالة على ر�صم حقيقة الواقع 
الموؤلم، فال�صاعر في منظومته اللغوية تمكن من ر�صم حقيقة ال�صورة التي ج�صدها للاإمام وابنه من بعده، واأي�صا 
هي �صورة للطاغية الم�صتبد، كيف لا وهو ي�صتمد من الق�صبان الحديدية عقوبة لاأفراد ال�صعب الذين لا حول 
له��م ولا قوة، األم يكفهم �صلب حقوقه��م، ونهب ممتلكاتهم، وت�صليط حوا�صيهم عليه��م، وا�صتبدادهم، وقهرهم، 
وفر�س اأ�صنع العقوبات! ت�صاوؤل مبطن في الاإخبار الحقيقي الذي جاء به ال�صاعر في ت�صوير تقريري موجز في 
عبارات موحية ذات طابع اإيحائي، تهدف اإلى ك�صف معاناة ال�صعب، ور�صم �صورة للطاغية، واأي�صا ت�صعى لتبليغ 
ر�صالة توا�صلية لولي العهد باأن يتجنب ما كان عليه والده، واأن ي�صع كل همه م�صلحة �صعبه، واأن ي�صعى لك�صب 
ر�صاهم وثقتهم.
فال�صاع��ر ا�صتم��د �ص��وره وت�صبيهاته من الواقع، ولم يكن ه��ذا الاإخبار الحقيقي غائبا ع��ن ولي العهد بل جاء 
به- ال�صاعر- تاأكيدا وتحذيرا وتنبيها ون�صحا واإر�صادا من الوقوع في مغبة تكرار واقع الاإمام.
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اأدرى  ل����ل���� ����ص����واب  واأح����������ذق الطفل  اأهدى  منكم،  وفرا�صة  الم�صباح 2.
فه��ذا ر�ص��م اإخب��اري حقيقي لواقع ال�صع��ب المنكوب، وهنا ظهرت ق�صيت��ان اإخباريتان: تمثل��ت الاأولى في �صدق 
المحت��وى الق�صوي للق�صية المف�صرة بهداية الله للاأطفال دون �صواهم، وجاءت الق�صية الثانية ممثلة بالمبالغة 
في الو�ص��ف الاإخب��اري؛ كونه��ا تمثل �صخرية من عق��ول هوؤلاء الح��كام الذين يغو�صون في الباط��ل ولا يعرفون 
طريق الحق، مقارنة بينهم وبين الاأطفال، فالطفل ب�صغر عقله لكنه اأكر حكمة منهم، ولي�س الطفل فقط، بل 
حتى الح�صرات – وهي اأ�صغر المخلوقات – اأكر دراية وقدرة على التمييز بين الاأ�صياء، فال�صاعر يقدم موازنة 
اإخبارية يهدف من خلالها للو�صول بولي العهد اإلى الاقتناع والابتعاد عما ي�صيء لل�صعب، ويثر حفيظته، ومن 
جانب اآخر يوجه ر�صالة لل�صعب بالا�صتعداد للانطلاق نحو التغير.
رزق����ا وط���ر ال��ق��ف��ر (����ص���اء( ي��رزقزل��زل��ت��م ال��دن��ي��ا ل��ك��ي تج�����دوا بها 3.
فه��ي متوالي��ات اإخبارية ذات طابع و�صفي، تقريري، اإخباري، حي��ث ير�صم ال�صاعر ب�صاعة وهول الو�صع الذي 
نت��ج ع��ن اأفعاله��م، فالدني��ا لم تعد بخر، والاأنف���س لم تعد على خ��ر، لاأن ما قمت به لي�س بالاأم��ر الهين، لهذا 
�صب��ه اأعمالهم وت�صريده��م وتنكيلهم بال�صعب بالزلازل التي تدمر كل �صيء وتق�ص��ي على اأي �صيء، ولكنه ورد 
هن��ا ب�صيغ��ة الما�صي المرتبط (بت��اء( الفاعل التي ترتبط ارتباطا مبا�صرا بالمخاط��ب/ الممدوح، فحتى عندما 
كان ال�صاعر يقف مادحا فالخوف من مكر ولي العهد كان ي�صطو على تراكيبه ويغزو تعابره، لهذا اأ�صند الفعل 
الما�صي اإلى (تاء( الفاعل لعله ي�صل بالر�صالة اإلى ولي العهد: ناأمل فيك (اأنت( األا تكون تكرارا للعهد ال�صابق.
وهي اأي�صا ت�صر للاإمام لا�صيما عندما ربطها بالما�صي الاأليم، لكنها هنا جاءت ب�صيغة الجمع با�صتعمال (الميم( 
وكاأنه يريد اأن ي�صل اإلى حقيقة اإخبارية مفادها اأن كل حاكم ظالم، وكل ولي عهد ن�صخة مكررة ممن �صبقه، 
فالتوجي��ه الاإخباري �صريح بمدى ب�صاع��ة ت�صرفات الاإمام وحا�صيته التي ي�صلطها عل��ى ال�صعب، ولكن ال�صعب 
ي�صتم��د قوت��ه من الله الذي لا ت�صيع عنده الحق��وق، ولهذا يقول: (وطر القفر (�صاء( يرزق( وهو بهذا يريد 
اأن يق��دم حقيق��ة اإخباري��ة ت�صويرية ت�ص��ف الحالة التي بات عليه��ا ال�صعب، وتو�صح الاأ�صب��اب التي اأدت اإلى 
ذل��ك، وكاأن الاإخبار خ��رج من غر�صه الحقيقي (الو�صف( اإلى اأغرا�س اأخرى لع��ل اأهمها: (التو�صيح، الن�صح، 
التهديد / الوعيد، التنبيه،.... (.
ل��غ��ن��ي��ك��م ل����ه����وى اإل����ي����ه ي�� ��ص��ف��قوع���ب���دتم ال��دن��ي��ا وح���ت���ى ل���و ب��دا 4.
 ي�صتم��ر ال�صاع��ر في �صرد منظومات��ه الاإخبارية/ تراكيبا وجم��لا ذات اإيحاء بر�صم واقع��ي حقيقي، كما اأراد 
الاإمام اأن يكون، لكنه في هذا الاإخبار يقف �صاخرا منهم باأ�صلوب تقريري، وكاأنه يقوم بعر�س خفاياهم للعالم 
اأجم��ع، ويك�صف زيفهم ونفاقهم، ويخبر النا�س ع��ن مدى خبثهم، فاأنتم عبدتم الدنيا فقط؛ لاأنها تغدق عليكم 
بالنه��ب، وال�صل��ب من خرات ال�صعب، فالاإخب��ار كان ر�صما لحقيقة تاأكيدية، وه��ي اأن الغني منكم لم ي�صبع، بل 
يظ��ل يجم��ع وينه��ب وي�صلب وهذه هي الحقيق��ة، وهنا ا�صتهزاء م��ن ت�صلطهم بالحكم وطغيانه��م، فالغني منكم 
– اإ�صارة اإلى ولي العهد – يهوي وي�صفق للحكم وينعق من بعيد، وعلى اأتم الا�صتعداد لاإزالة كل من يقف في 
طريق��ه، ويح��ول بينه وبين الحك��م، حتى اأقرب النا�س اإلي��ه. فقد مثلت اإخبارية ال�صاع��ر قوتين اإنجازيتين: 
الاأولى كان��ت مبا�ص��رة وهي و�صف لظاهرة عدم الاكتفاء والا�صتم��رار في ال�صلب والنهب، اأما الثانية فقد كانت 
ت�ص��ر اإلى الحك��م وال�صلط��ة، ف��ولي العهد كان ي�صعى له��ا وجدير بها لا�صيم��ا اأنه �صاحب �صخ�صي��ة قوية، وله 
مكان��ة مرموقة، وباتت اأعماله في حياة وال��ده تدل على ح�صن ت�صرفه وحكمته ودرايته في الحياة، لهذا جاء 
الاإخب��ار يك�ص��ف حقيقت��ه، وينبه��ه باأن لا ي�صع��ى للف�صاد مج��ددا، واأي�صا اإ�ص��ارة للبعد عن الاأه��داف والمطامع 
ال�صخ�صية على ح�صاب ال�صعب.
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�����ص����رده وال�����ده�����ر ع�������اٍت مح��ن��ق اإن������ا  واإن  ذه�����ب  ال����زم����ان  ب�ح�ق�ن�ا 1.
م����ا ب����ين ج���ل���م���ود واآخ���������ر ي��ن��ع��ق ك����ن����ا ه���������داة ال����ع����الم����ين واأن����ت����م 2.
ك������لا ول�����ك�����ن رح�����م�����ة وت����رف����ق ���ص��دن��ا  ولم  ت��ك��ن  الج��ح��ي��م  �صلاحنا 3.
ي�صل ال�صاعر في منظومته الاإخبارية اإلى ك�صف الحقيقة، معظما �صاأنه، ومفتخرا بذاته وباأ�صالته وعروبيته، 
حيث يقول: 
�����ص����رده وال�����ده�����ر ع�������اٍت مح��ن��ق اإن������ا  واإن  ذه�����ب  ال����زم����ان  ب�ح�ق�ن�ا 1.
فالم�صتوى الاإنجازي للفظ تمثل في قوله (�صرده(، وهنا ظهرت القوة الاإنجازية على الم�صتوى اللفظي والم�صتوى 
الت��داولي، فال�صاع��ر يتوعد باأنه لن يظل �صامت��ا على ما يح�صل ل�صعبه بل �صيقاب��ل التحدي بالتحدي والقوة 
بالعزيمة والاإ�صرار، فلو الزمان ذهب بحقنا؛ اأي لو هذا الطاغية �صرق حقنا ونهب، وتمادى في ظلمه وطغيانه، 
ف��لا يظ��ن البع ��س اأننا ر�صينا بالظل��م بل نحن نتوعده ونع��ده باأننا �صرد حقن��ا، وقد راعي ال�صاع��ر ا�صتعمال 
الاألف��اظ الت��ي لا تخرجه عما هو فيه، فالموق��ف مدح لكن تفاعل ال�صاعر واإح�صا�صه ب��الاألم جعله يتحول من 
مخاطبة ولي العهد اإلى ك�صف معاناة ال�صعب، طارحا ال�صبب جانبا، متاأملا باأن يكون هناك ح�س وطني، ودافع 
ذات��ي نح��و التغير، وفي توجيه الخطاب المبا�صر لولي العهد كان هناك خط��اب متبلور في (غر المبا�صرة( تمثل 
في تعظي��م ال�ص��اأن والفخر والافتخار بالاأ�صل والعروب��ة، ف�صلا عن كونه ي�صر اإلى عام��ة ال�صعب بعدم الر�صا 
والا�صت�صلام، وما يوؤكد ذلك قوله: (�صرده( فقد ربط الفعل الم�صارع (نرد( بال�صين جامعا بينها وبين الحا�صر 
والم�صتقبل، فنحن �صرد حقوقنا في القادم القريب.
ث��م يب��داأ ال�صاعر بالفخ��ر بح�صبه ون�صبه، تاركا المدح جانب��ا، ذاهبا اإلى الهدف منه، فهو يعل��ي من �صاأنه و�صاأن 
�صعبه، بالقول: 
م����ا ب����ين ج���ل���م���ود واآخ���������ر ي��ن��ع��ق ك����ن����ا ه���������داة ال����ع����الم����ين واأن����ت����م 2.
ك������لا ول�����ك�����ن رح�����م�����ة وت����رف����ق ���ص��دن��ا  ولم  ت��ك��ن  الج��ح��ي��م  �صلاحنا 3.
فال�صاع��ر يق��دم حقيقة اإخبارية ي�صعى منه��ا اإلى التاأكيد على واقع ال�صعب في الاتح��اد والقوة، فنحن اتفقنا 
واتحدن��ا ولم تك��ن الجحي��م �صلاحنا، ولكنها كانت علينا رحمة وترفق، نحن ه��داة العالمين، لكن اأنتم من ق�صوة 
قلوبكم �صار كبركم قا�صيا، واأ�صغركم بات ينعق في وجه ال�صعب ويتوعده، فهذه ال�صورة التي يري ال�صاعر اأن 
يخ��بر عنها تاأكيدًا للواقع الم��ر الذي يعي�صه �صعبه، اأما على م�صتوى الن�س الاإنجازي – غر المبا�صر – فال�صاعر 
يق��دم فخ��را ب�صعبه ومكانته في و�صط ال�صعوب، وير�صل ر�صال��ة تحذيرية لمن يحاول اأن يفرق �صملهم، فالم�صتوى 
اللفظ��ي كان يدع��و للاتح��اد والق��وة ولم ال�صمل اأمام م��ن يحاول الفرق��ة وال�صتات، اأما الق��وة الاإنجازية غر 
الم�صتلزمة (مقامية( فتتمثل في الافتخار وتعظيم ال�صاأن. 
الاستنتاجات:
1.  ا�صتعم��ل الزبري الاأ�صماء التي ت�صر اإلى الممدوح بك��رة، والاأ�صماء بم�صمياتها ثابته جامدة، ولا تقترن 
بزمان ولا مكان، وهذا يدل على اأنه لم يكن في موقف مدح بل كان في موقف �صمود وتحِد واإ�صرار وعزيمة، 
فمهما ح�صل لل�صعب من الحكام، لن يخ�صع ولن يقبل الذل والمهانة.
2.  �صكل��ت مدائ��ح الزبري (الوثنيات( قوتين اإنجازيتين: تمثلت الق��وة الاأولى في الم�صتوى الاإنجازي المبا�صر 
وهو المدح، اأما القوة الاإنجازية الم�صتلزمة مقاميا فقد تمثلت في جانبين: الجانب الاأول كان يدور في توجيه 
ولي العه��د لما ينبغ��ي عليه فعله، وفي اللحظة نف�صه��ا كان يقدم ال�صاعر له التحمي���س والدعم والت�صجيع 
قولا وفعلا، اأما الجانب الثاني فقد كان مغايرا جدا، فال�صاعر ثائر وخطابه كان موجها لل�صعب بالنهو�س 
والقيام بالانتفا�صة والدعوة اإلى التحرر متى ما ف�صلت محاولاته مع ولي العهد.
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3.  ا�صتعم��ل الزب��ري الاأفعال بم�صمياتها المختلف��ة مع ال�صمر العائد على ال�صع��ب تحمي�صا وت�صجيعا ودعما 
لل�صع��ب وتحذي��را وتخويفا من��ه، فال�صعب لن يظل خا�صع��ا للحاكم، ولا بد له اأن يث��ور عليه في وقت غر 
بعيد.
4.  عمد الزبري اإلى تقديم الن�صح والاإر�صاد لولي العهد، مع تو�صيح الهدف من المدح الذي يبدو ظاهرا تارة 
في الن�س ال�صعري بلفظة الاإ�صلاح، ومختفيا تارة اأخرى تحت م�صميات الا�صتعطاف والرحمة.
5.  ك�ص��ف الزب��ري حقيقة ال�صع��ب في مدائحه، وحقيقة حكم الحاك��م الظالم الغا�صم، فق��د و�صح تفا�صيل 
الحياة وق�صوتها.
6.  دعا الزبري ولي العهد اإلى الحكم بدلا من اأبيه ب�صرط األا يكون ن�صخة مكررة منه.
7.  هدف الزبري لتغير الواقع الموؤلم وتطوير الو�صع المتردي، ولخوفه من ت�صعب توجهات الاإمام اتجه اإلى 
ابنه (ولي العهد(، فقدم له مدائحه تحمي�صا وت�صجيعا.
8.  بط��ن الزبري مدائح��ه بالعديد من الاأغرا�س، منها: الهجاء، التهديد، الاإخب��ار، التحذير، التنبيه،...، 
فلم يكن المدح خال�صا من الذم واأغرا�صه غر المبا�صرة.
التوصيات والمقترحات: 
1.  نو�صي وزارة الثقافة وال�صياحة اليمنية، ب�صرعة التوا�صل بمن لا يزال حيا من معا�صري الزبري، الذين 
كان له��م علاق��ة معه، اأو من كان لديه اهتم��ام في جمع ال�صعر والنر وحفظه، حتى لا توافيهم المنية ولم 
يوؤخذ ما لديهم من موروث الزبري الذي لم ين�صر لاأي اعتبار كان. 
2.  جمع كل مديح الزبري بدءا بمدح الملك في�صل، والاإمام يحيي، وما لم ين�صر من مديح ولي العهد، وما قاله 
من مديح في بع�س اأفراد اأ�صرته، اأو معا�صريه، اأو زعامات عربية اأدبية اأو �صيا�صية.
3.  نو�ص��ي الاأدب��اء والنق��اد والبلغ��اء باإن�ص��اف الزبري في تن��اول �صعر مديح��ه، وهو جزء مت�ص��ل بموروثه 
ال�صعري والاأدبي ومتعلق بظروف زمانه. 
4.  نو�صي الباحثين بدرا�صات م�صتقبلية تتناول: 
•	�صورة  الممدوح  ال�صاخرة في  وثنيات  الزبري،  مقارنة  ب�صورة  الممدوح  ال�صاخرة  "كافور  الاأخ�صيدي".
•	غر�س  المديح  في  �صعر  الزبري  وعلاقته  بموروثه  الاأدبي.
المراجع:
اب��ن الاأثر، �صي��اء الدين (8391(، المثل ال�صائ��ر في اأدب الكاتب وال�صاعر (الطبع��ة الاأولى(، تحقيق اأحمد 
الحوفي وبدوي طبانه، القاهرة: نه�صة م�صر.
اأو�صت��ين، ج��ون (8002(، نظري��ة اأفعال الكلام العامة: كي��ف ننجز الاأ�صياء بال��كلام؟ (ترجمة عبد القادر 
قنيني(، المغرب: الدار البي�صاء، دار اإفريقيا وال�صرق.
برينك��ر، كلوي���س (4002(، التحليل اللغوي للن�س: مدخل اإلى المفاهي��م الاأ�صا�صية والمناهج (ترجمة �صعيد 
ح�صن بحري(، القاهرة: موؤ�ص�صة المختار.
بن يامنة، �صامية (8002(، الات�صال الل�صاني بين البلاغة والتداولية، مجلة درا�صات اأدبية، (1(، 55 - 17.
بوجران��د، ودي (8991(، الن ��س والخطاب والاإج��راء (ترجمة تمام ح�صان( (الطبع��ة الاأولى(، القاهرة: 
عالم الكتب. 
الجرج��اني، عبدالقاه��ر (2991(، اأ�ص��رار البلاغ��ة (الطبع��ة الاأولى(، تحقيق محمد عب��د المنعم خفاجي، 
القاهرة: المطبعة المحمدية.
داي��ك، فان (5002(، علم الن ��س مدخل متداخل الاخت�صا�صات (ترجمة �صعيد بحري( (الطبعة الاأولى(، 
القاهرة: دار القاهرة.
الزب��ري، محم��د محم��ود (4002(، الاعمال ال�صعرية الكامل��ة [ل]محمد محمود الزب��ري، �صنعاء: وزارة 
الثقافة وال�صياحة.
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الزناد، الاأزهر (2991(، درو�س في البلاغة العربية، المغرب: الدار البي�صاء، المركز الثقافي العربي. 
الزهراوي، نعيمة (7991(، الاأمر والنهي في اللغة العربية، الرباط: مطبعة المعارف. 
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